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A c o g i d o á l a f r a n q u i c i a é i n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a de s e g u n d a c lase e n l a O f i c i n a de C o r r e o s de l a H a b a n a 
Ü s p a ñ a 
DE HOY 
Madrid, 8. 
L A CRISIS 
g^sta el domingo no se resolverá la 
^ i s ministerial. ^ 
Hasta ahora se sabe que el señor 
Moret modificará parcialmente el Ga-
binete y <ll7-e se nie^a ^ continuar en 
Lte el señor García Prieto, Ministro 
fle Gracia y Justicia. 
Esta tarde se reunirán los ministros 
M el Palacio de la Presidencia. 
ge asegura que el señor Moret tiene 
ta en su poder, refrendado por el Rey, 
el Decreto disolviendo las Cortes. 
INAUGURACION 
; Ayer tarde el Rey y la Reina Vie-
jona .acompañados de los demás indi-
viduos de la Familia Real, del Jefe del 
Gobierno y da algunos otros ministros, 
y del Presidente del Congreso, señor 
Canalejas, inauguraron las obras para 
la construcción del barrio para obre-
ros que se va á edificar en Bellavista, 
en recuerdo de; la boda de SS. MM. 
También concurrieron á la ceremo-
nia la Infanta doña Paz, Princesa de 
Bavisra y su marido el Príncipe Luis 
Fernando y la Princesa Beatriz de In-
áaterra, madre de la Reina. 
La primera casa que se construya 
en el nuevo barrio obrero será regala-
fla al guardia municipal que resultó 
herido el 31 de Mayo á consecuencia 
üel atentado anarquista. 
BANQUETE 
f Anoche se dió un banquete en Pala-
íio en honor del Cuerpo Diplomático 
flcreditado en esta Corte. 
Se sentaron á la mesa más de noven-
ta comensales. 
. La fiesta resultó brillante. 
DONATIVOS 
' Don Angel Solana, del comercio ele 
Santa Clara, en Cuba, ha hecho valic-
sos donativos á las familias de los sol-
dados del regimiento de Wad-Ras que 
perecieron á consecuencia del atenta-
tío anarquista del 31 de Mayo. 
TORMENTA 
Se ha desencadenado una horrorosa 
Jormenta en San Lúcar de Barrame-
fla, causando las descargas eléctricas 
la muerte de ocho personas é hiriendo 
i siete. 
La tormenta también ha causado 
flaños considerables en la propiedad. 
ENTIERRO 
I Llevando un numeroso acompaña-
aniento se efectuó ayer tarde el entie-
po del poeta y académico don Manuel 
M Palacio. 
SIGUE E L DESPILE 
Ea salido para Viena el Archiduque 
Francisco Fernando, Príncipe Impe-
tial de Austria-Hungría. 
E l otro día felicitábamos á los abo-
gados por las muestras de compañe-
rismo que estaban dando. 
Y hoy leemos en ias ' 'Serpentinas" 
de " E l Comercio," lo que sigue: 
La comisión que se nombró para 
hacer .algo en pro del señor Caste-
llanos, se ha disuelto precipitadamen-
te y no h a r á nada. 
En la "No ta del D í a " de " L a Dis-
cus ión , " se aconseja á los abogados 
que asistieron á la reunión convocada 
por el señor Z&y&s qu l se incorporen 
al Colegio de Abogados. 
Líbreme Dios, por mi parte, de ha-
cerlo n i de aconsejarlo á n ingún com-
pañero . 
E l Colegio de Abogados no sirve 
absolutamente para nada, como no 
sea para cobrar los bástanteos. 
E n cuanto un colegial acude á éi 
lo deja colgado y si es posible agra-
va su si tuación. 
Justo es que quien ha desamparado 
á los que estaban en la obligación de 
patrocinar, se vea ahora desampara-
do de los colegiales y privado de todo 
carácter oficial, es decir muerto. 
No hay plazo que no se cumpla n i 
deuda que no se pague. 
En vista de do que precede casi es-
tábamos por retirar la felicitación re-
ferida ; pero al fin hemos determinado 
esperar á ver -lo que contestan los alu-
didos, por aquello de que para senten-
ciar n n pleito se debe oir á las dos 
partes. 
Aunque este re f rán quizá falle tra-
tándose de abogados, porque dada su 
habilidad profesional, después de oír-
los á todos pudiera resultar más em-
brollado y oscuro que nunca el ne-
GTOCÍO. 
R E & O J E S 
N U E V A CIUDAD . 
E N E L L I T O R A L D E R E G L A 
C E R C A D E R E G L A S E HAN" A D Q U I R I D O 
MUCHOS A C R E S D E T E R R E N O 
P A R A U R B A N I Z A R 
Fafoiiionas cantidades cambian de manos 
rápidamente.-—Una ciudad modelo al otro 
lado de la bahía.—60.000 peses empleados 
en el negocio de ex tracc ión de arena de 
la playa de Marianao.'' 
Todos esos t í tulos y sub-títulos son 
del ' 'Havana Post." 
Y el colega no ha reparado en que 
con ellos iba á poner en. confusión á 
mucha gente. 
¿Adónde colocamos ahora nuestro 
dinero, d i r án los capitalistas? ¿En la 
ciudad modelo que se va á levantar al 
otro lado de da bahía ó en el ferroca-
r r i l de Guantánamo á Manzanillo ? 
Sentimos tener que decirlo, pero es 
una gran verdad, qne en pocas partes, 
quizá en ninguna, merecerá la prensa 
menos consideración á los hombres 
públicos que en esta floreciente re-
pública. 
Pruebas a l canto: 
Hace ya no sabemos cuanto, que 
una comisión de la Asociación de la 
Prensa fué al Senado para recomen-
dar á los señores senadores el pronto 
despacho del proyecto de ley, aproba-
do por la Cámara, derogando la orden 
mili tar que establece la corresponsa-
bilidad en los delitos de imprenta. 
Entonces los señores senadores ofre-
cieron atender la justa petición de los 
periodistas y el señor Presidente del 
Senado prometió activar el proyecto 
en la Comisión de Códigos y ponerlo 
á la orden del d ía tan pronto como 
estuviese dictaminado. 
Y pasan los días y pasan ias sema-
nas y han pasado los meses sin que 
aquel proyecto de ley saliera de aque-
lla tumba ó de aquella comisión al 
conjuro del señor Dolz. 
¡ Y dicen que somos el cuarto poder 
del Estado! 
La cuarta ó mejor dicho, la primera 
desventura sí que parecemos; y más 
quizá por dejadez nuestra que por 
desconsideración de los políticos que 
legislan. 
Y eso por Jo que se refiere al Sena-
do, que en la Cámara duermen también 
el sueño del olvido dos proyectos que 
interesan á la prensa: el referente á 
la concesión de una parcela de te-
rreno para construir el edificio de la 
Asociación y el relativo á la franqui-
cia arancelaria paia el papel en hojas 
que consumen los periódicos. 
Así no es ex t r año que el señor Mur, 
como pod rán ver nuestros lectores en 
otro lugar de este número, haya creí-
do que le ofendía nuestro compañero 
Atanasio Eivero, al recordar que ha-
bía sido expulsado de Guatemala por 
per íod- i ta ingenioso y digno. 
[Para lo que valemos! 
cablegrama de Madrid, de nuestro ser-
vicio directo que apareció en nuestra 
primera edición de hoy. 
Representante en Madrid el señor 
Mellado de dos periódicos que sostie-
nen en Buenos Aires y en la Habana 
la t radic ión de la raza y defienden los 
intereses de los españoles en Améri-
ca rsidentes, es natural que aprovecha-
se la primera oportunidad qTJe estima-
se favorable, para recabar de los po-
deres públicos una resolución que, 
como el indulto á los prófugos, 
abre las puertas de la patria á 
millares de compatriotas que no po-
dr ían volver á ella por no haber cum-
plido el servicio mili tar . 
La grat i tud de nuestros compatrio-
tas que se encuentran en ese caso será 
eterna para el ilustre ex-Ministro de 
Don Alfonso X I I I . 
Tan pronto comoMlegue á la Haba-
na el Real Decreto referente á este 
asunto, lo publicaremos íntegro. 
Para brillantes blancos, joyería y 
relojes de oro de las mejores fábricas, 
vaya usted á la Joyería importadora 
EL DOS DE MATO, ANGELES N. 9, 
H A A B N A 
j B A X I S T E R ! — ¿ S a b e usted q u i é n l l e r a ese 
nembre, honrado por la popularidad en naa 
nac ión de 80 mlUoneM de bablfantes? Pues 
na indiiMtrial que dedica sus enerfffas y sus 
caudales á la confecc ión del calzado ameri-
cano mfls só l ido y elegrante que se conoce 
De aquf un justa nombradla, y de aquí tam-
bién que J U A X M E R C A D A L , el duefio de 
las afamadas pe l e t er ía s " L a Granada," 
Obispe y Cuba, y " L a Casa Mercadal," San 
Rafael , 25, kaya recabado su representación 
y sea el ú n i c o en Cuba que vende su ca l -
zado. 
Los prólogos 
La feliz iniciativa de nuestro ilustre 
correligionario en Madrid, don Andrés 
Mellado, en-favor de un indulto ge-
neral para que los prófugos del 
Ejérci to Español que se encuentran 
fuera de la Patria puedan volver á 
la misma, y su gestión constante é in-
teligente en ese sentido, se han visto 
al fin coronadas por el más completo 
y brillante éxito, según han podido 
leer los abonados del DIARIO en el 
E n la sesión que celebrará hoy la 
Cámara de Eepresentantes se dará 
cuenta de la siguiente proposición: 
"Los Representantes que suscriben 
vuelven á proponer á la Cámara vote 
el siguiente acuerdo: 
La Cámara de Representantes, no 
deseando aparecer indiferente ante 
los clamores y las quejas que levantan 
en toda la República la manera des-
igual, en ocasiones despóticas y co-
munmente poco equitativa, de admi-
nistrar justicia de la mayoría de los 
Juzgados Correccionales acordó 
invitar á su Comisión de Códigos á 
presentarle, en .el plazo más breve po-
sible, un Proyesto de reformas de las 
Ordenes Militares 213 y 214 de 1900, 
en el sentido de armonizar sus precep-
tos, como Le;- Gb^ánioa dgi los pitados 
Juzgados Correccionales, con el espí-
r i t u de nuestra legislación y el ám-
plio régimen de derecho que estable-
ce nuestra Constitución, partiendo en 
lo que se refiere á la facultad de los 
Jueces Correccionales, de las bases 
siguientes: 
.Base primera.—Supresión del ar-
tículo X L I X de la Orden 213, que di-
ce al pie de la letra: " N o hab rá recur-
so contra las sentencias del Juzgado; 
el Juez podrá imponer las condenas 
y las multas por el término que discre-
cionalmente estime procedente. 
. .Base segunda.—Debe, por el contra-
rio, establecerse la apelación en los 
delitos que se determinan en la Ley 
de que conozcan los Juzgados Correc-
cionales, cuando menos en los casos 
en que apliquen una penalidad exce-
siva, que dicha Ley determinará , y 
cuando los Jueces se nieguen á 'o i r los 
descargos de los acusados por faltas 
ó delitos, infringiendo así el precep-
to contenido eh el segundo párrafo 
del art ículo X X I de la misma Orden 
213. 
Base tercera.—La Cámara declara 
que, por lo mismo, no le satisface el 
amplio arbitrio discrecional, conferi-
do á los Jueces Correccionales, y en-
tiende que debe restringirse mientras 
haya de ser fuente de errores ó equivo 
caciones que hacen imposible la con-
fianza y la justicia; debiendo la Co-
misión de Códigos hasta donde es po-
sible l imitar las facultades de los ex-
presados Jueces, para impedirles fa-
llar de modo caprichoso y castigar de 
una diferente manera faltas y delitos 
idénticos cometidos á impulsos de los 
mismos móviles 
Base cuarta.—La Comisión de Códi-
gos redac ta rá y p ropondrá á la san-
ción de la Cámara una tabla de penas 
tan completa como la coinsientan los 
diferentes grados de delincuencia co-
rrespondiente á la escala de delitos 
sometidos á la competencia de los 
Juzgados Correccionales 
. .Base quinta.—Las detenciones no 
deben prodigarse innecesariamente y 
cuando se trate de faltas, el arres-
to sólo se efectuará cuando se igno-
re el domicilio de la persona . acusa-
da. Debiendo cesar, en este caso, si 
cometidas de noche, al depositarse la 
fianza en manos del Oficial de Poli-
cía ante el cual sea llevado; si de día 
al presentarse ante el Juez Correccio-
nal. 
Base sexta.—Cuando una persona 
de domicilio conocido sea denuncia-
da por la comisión de una falta ó sor-
prendida cometiéndola por un agente 
de policía, éste tomará nota de su 
nombre y apellidos,así como su domi-
cilio y le in i tará á comparecer ante el 
Juzgado Correccional el día y la ho-
ra que estime procedentes. 
Solamente si no comparece podrá 
arrestarla; como podrá el Juez decre-
tar que continúe su detención hasta 
que haga efectiva la multa que se le 
imponga, si se condenase 
Base séptima y última.—Las fian-
zas no serán excesivas sino que ha-
brán de estar en relación con el méri-
to de las faltas ó delitos cometidos. 
Cámara de Representantes á 6 de Ju-
nio de 1906.—Rafael Serra~Cár-
los M. de Céspedes.—R. H. Por-
tuondo.—Manuel Yero Sagol.— 
F . Audivert. 
EL HOMBRE-DIOS. 
No comprendemos el porqué de las ha-
bladurías que circulan por ahí contra es-
te vidente ciudadano. Por nuestra parte 
nos lavamos las manos y afirmamos no 
hallarle más defecto que el uso de una 
patilla habitada, y ésta puede afeitarse 
con la máquina Star.—Los Americanos, 
Muralla 119. 
¿Será posible?... 
Pone honda tristeza en mi corazón 
la lectura de una carta que por correo 
recibo: díceme ella que un cementerio 
de la República, sagrado recinto don-
de sufren el proceso de la metamór-
fosis las generaciones antecedentes; 
donde resonaron los íezos de la rel i-
gión, cayeron piadosas lágr imas y re-
cogió el airecillo aires y suspiros para 
llevarlos no 'sé á q u é n : á los oídos del 
Eterno padre, á la misteriosa armonía 
del Cosmos, á las esferas donde todo 
es luz, ó al mundo invisible donde no 
se duda ni se l lo ra ; díceme que eso ha 
sido vendido como un potrero, como 
una finca rúst ica cualquiera. 
Yo sé de países cultos donde un ce-
menterio clausurado es cosa sagrada. 
Quedan allí nichos y mausoleos, ver-
jas y ñores, la huella imborrable de los 
piés de la madre, que va á desahogar 
su alma sobre la fosa del inolvidable 
angelito; y el eco de los besos filial-es. 
depositados sebre la* musgosa cruz, la-
tiendo en el aleteo de la brisa, sobre 
el obscuro ramaje de pinos y cipreses. 
Urna de recuerdos, en cada rincon-
cito late la expresión de un dolor hu-
mano; sobre cada piedra ha descan-
sado una rodi l la : en cada inscripción 
•ha puesto selio ae tristezas un alma, 
y bajo cada pulgada de húmeda tie-
r r a ha terminado una existencia, 
muerto un amor y sepultádose una 
esperanza. 
Aquello es templo de creencias, san-
tuario de afecciones, resumen de to-
das las tristezas de la vida y de todas 
las excelsitudes del espí r i tu ; y aque-
llo merece, como la iglesia, respeta 
profundísimo, sincera veneración.. 
Vender un cementerio como se ven-
de un corral, con sus cercas y alam-
bradas, el poste y el abrevadero, los 
huesos de las reses muertas y la esco-
ria de las reses vivas, para que cave 
la -azada, surque el arado, arrase «el 
fuego y se extiendan los cultivos ve-
getales sobre el abono de lo que fué, 
pareceme una impiedad. 
Más humano el procedimiento de la 
cremación, encierra el cadáver en el 
horno, aplica las leyes de la química, 
transforma la materia orgánica en fi-
nísimo polvo, y entrega al doliente lo 
que ha '.quedado de la tierna madre ó 
del hi jo amado: porción pequeñísima 
de ceniza, que puede guardar en cris-
talino envase 6 en dorado cofre, no 
tan capaces recipientes como el cora-
zón que ocupan los dulces recuerdos 
y agita y conmueve la inefable piedad. 
Retrocederíamos algunos siglos, lle-
garíamos á los tiempos faraónicos, á 
la mañana misma de la civilización 
mundial, y t ropezaríamos con los ce-
menterios caldeos, con la momificación 
egipcia, con aquellos a taúdes de ba-
rro, en que la humanidad, siglos de 
siglos anterior á Jesús, encerraba sus 
muertos, para que la profanación de 
los vivos no les alcanzase. Penetra-
r íamos en las entrañas de las P i rámi-
des, en las criptas griegas, en las ca-
tacumbas roananas; bajaríamos al so-
no mismo de las -salvajes tribus in-
dias, negadas todavía á las caricias 
del progreso social, y encontrar íamos 
las tumbas, labradas en la piedra, los 
nichos tallados en la montaña, el santo 
recinto de la muerte, allí donde no 
pudiera hollarlo la planta del conquis-
tador n i revolverlo la pala del busca-
dor de tesoros. 
Y aliora, en pleno siglo X X : cuna-
do parece que el hombre se acerca á 
su perfectibilidad por la depuración 
del instinto y el mejoramiento de laa 
facultades; por el cultivo de las cé-
lulas cerebrales y la vigorización de 
las fibras de la en t raña central, ahera 
¿ es posible qne un pueblo culto, libre, 
sano, hijo de una raza apacible y soña-
dora, criado en la mfcral cristiana y 
rebosante de anhelos de dignificación, 
es posible que venda, como el corral 
abandonado, el cementerio en que ca-
• — L Ü M L L E M ^ 
¡Qué hermosas son las nocihes do 
Cuba, cuando la luna, en toda su ple^ 
nitud, pasea triunfante por el cieloí 
¡ Qué lindas las mujeres de esta tierra 
eternamente primaveral, cuando reco-
rren los paseos, graciosamente atavia-
das, con telas elegantes y de alta no-
vedad i La luna engendra las ilusiones 
y lleva el pensamiento por los mares, 
de la dicha. Las mujeres hacen naoor 
el amor y la esperanza, cuando visten 
modesto traje de olán ó percal fran-
cés, de pintas caprichosas, como los 
que vende L a Filosofía da Neptuno 
y, San Nicolás. 
Superior á la fenacetina 
y la antipirina. Cura en el 
acto neuralgias v dolores 
de cabeza. c 1134 
Para dolores de ijada, reu-
máticos, de muelas, no hay-
nada mejor. Superior á la 
antipirina y la fenacetina. 
En las fiebres para bajar la 
temperatura no hay nada 
mejor. Cura pronto y bien. 
De venta en las boticas 5 | 
centavos el sobre. 1 2 1 Jn 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
_A L A S O C H O : 
-4 latt nueve: 
7052 
Una noche de boda. 
8 My 
pr. Palacio 
ílft£^a«n general .—Vías Orinarías Knfor-
^ r n - . ^ S 3 ü o r w - - ^ M a l t a s da 12 a 2. San 
C: u - i T e i é í o n o 1342-
Doctor Hernando Seraí 
l-Jn. I 
Catedrático de la Universidad.—Enfermeda-
dades del Pe¿:ho, B R O N Q U I O S y G A R G A N T A 
De 12 á 2. 
l - J n . 
N E P T U N O 137. 
C 1159 
o t o 11 
c i ó 
n m m EXQUISITO TPERMANEIÍTB 
IJC venta en toaas las ijertumeriaa, sede* 
lias* 5 I- aru acias <le la Isla. 
deposite; fealón Crusellas, ObispolOTp7 
€Bbi esquina á \ ilio.ua>. 
Lepós i to también de los ricos siropes 
para hace?- rejrescos en casa y endulzar 
ia leche v a r a los niños . 
^ s o o s c i ó S Q c l a u y m . a . x x t o o a 
C 1214 
E s t e N o v í s i m o e s t i l o 
es el que presenta á las personas de guato co-
mo lo más elegante para verano. 
Calzado lona blanca, azul y rosa 
lisos como este dibujo f 2.50 
Con bonitos bordados en los 
1 mismos colores á $ 3.00 
Son una especialidad que ún icamente se 
vendo en mis pe le ter ías 
L a Granada, 
Obispo esquina á Cuba 
LA CASA MERCADAL, 
C3LC3.3 . 
l-Jn. 
SAN R A F A E L , 25 . 
NOTA: Remito franco de porte todo pedi-
do que se me haga.—Escriba Vd. á 
J u a n Mercadal , 
Apartado 956, Habana. 
[ c 12Í6 alt t4-4 
M [i H i DE I I 
Uep a GALATHEA el 
^ L l t l i 3 3 . o x n o t í L o l o O H 
5.000 estilos de 10 á 50 centavos. 
Ugalde, Obispo 38 
c 1133 tS-1 




filis v Hernias ó oue-
braduras. 
Consultan de 11 a 1 y de 3 • í. 
49 H A B A SA 49 
C 1202 l-Jn. 
CLASE EXTRA K 10 
C 1243 l - J n . 
Acaba de recibir el mejor surtido 
de arreos franceses 
que ba venido á, la Habana. 
500 LIMONERAS PARISIENS 
lubricadas de esprofeso 
para esta casa, forimm el surtido 
SON E L E G A O T E S . F I N A S , 
V I S T O S A S Y F U E R T E S 
Los precios riñen con su valor real 
"son de g-ang-a" 
al igual que las C A P A S D E A G U A 
que es el orgullo de esta casa 
E 0 I 0 S D E FABRICA. 
c 122a JESC £ t I D X Í 
f 
r«ron sus abuelos, la urna de sus re-
tuerdos, el templo de sus muertos 
amores, lágrimas y piedades dê  las 
pasadas generaciones? 
Pase la venta, ahora que todo se 
vende: hasta la paz del propio espí-
ritu y la dignidad del propio carácter. 
Pase que allí, donde diez generacio-
nesnes morían, el ornato público sien-
te sus reales, las necesidades de la in-
dustria busquen satisfacción, y se tien-
dan paralelas de tranvías ó se levan-
ten soberbios edificios, reveladores de 
que somos más ricos, no de que somos 
más generosos y leales que antes. 
Lo que no puede pasar es lo que mi 
comunicante me dice: que las losas de 
mármol de las bóvedas y nichos, lim-
piadas y recortadas, vayan á parar á 
la fabricación urbana y á los usos co-
merciales. 
Que los ladrillos empleados en guar-
dar los fríos despojos humanos, son 
diseminados por la ciudad vecina, y 
colocados por los albañiles en nuevas 
construcciones. Que los huesos... ¡no; 
no quiero escribir lo que me dicen de 
los huesos; me horrorizo! 
Y ya no es sólo la profanación; ya 
no es sólo la irrespetuosidad hacia la 
memoria de los caídos; «s ahora la 
violación de elementales preceptos de 
higiene; el atentado á la salubridad 
pública; la provocación á la manse-
dumbre de un pueblo, que ni de su 
propia existencia individual se preo-
cupa. 
Junta de Sanidad, Policía, Alcal-
des, Gabierno: decid que no es cierto 
<̂ o que por correo me dicen ¡ desmen-
tid esos rumores, que no sé si los pro-
duce el miedo, si los dicta la mentira, 
6 si realmente son el eco de grandes 
¡vergüenzas y de terrores justificadí-
simos. 
Decid en alta voz, que lo oiga el 
mundo entero, que si algún cemente-
rio de la República ha sido vendido, 
porque era una propiedad particular 
<jue podía ser vendida, no obstante su 
sagrada significación, nunca los mate-
riales allí empleados han vuelto á la 
ciudad de los vivos, saturados del há-
lito de las tumbas. 
Y , ante todo y sobre todo, declarad 
que ei allí quedan huesos, no trasla-
dados á la nuenra Necrópolis, porque 
pertenecieron á los desheredados de 
U sociedad, al montón anónimo, esos 
huesos vuelven á ser prudentemente 
soterrados, allí donde no les alcance 
otra profanación, ó lanzados á un cre-
matorio, donde el fuego, más noble 
que los hombres, los reduce á polvo 
finísimo, depurados por la alta tem-
peratura, para que luego el vientecillo, 
más fecundo en bienes que los Gobier-
nos, los esparza por la tierra, volvién-
dolos á la circulación vital, sin triste-
za para el corazón, ni mengua de nues-
tra cultura, ni herida de nuestras con-
soladoras creencias. 
J . N. Arambum. 
P i e n s e us t ed , j o v e n , que to -
m a n d o c e r v e z a de L A T K O P I -
CAL< l l e g a r á á v i e j o . 
BIEiX POR CUBA 
E n el vapor "Merida", procedente 
de Nueva York, ha llegado nuestro 
amigo el doctor Arístides Agrámente, 
después de haber representado digna-
mente al Gobierno de Cuba, en unión 
del doctor Albarrán, en el Congreso 
Internacional de Medicina, reciente-
mente celebrado en Lisboa, Portu-
gal. 
E n las Secciones de Medicina Colo-
nial y de Higiene y Epidemiología, el 
Dr. Agramonte tuvo ocasión de in-
formar extensamente acerca de los 
problemas sanitarios más importantes 
rdacionados con este país, y sostuvo 
repetidas discusiones sobre la fiebre 
amarilla, dengue, paludismo, anqui-
lostomiasis, etc.; habiendo sido objeto 
especial de su atención la defensa, 
que creíamos ya casi innecsaria, de la 
doctrina del Dr. Finlay acerca de la 
transmisión de la fiebre amarilla, ata-
cada infructuosamente por algunos. 
Tanto en el Instituto Pasteur de 
París oomo en las Escuelas de Medici-
na Tropical de Londres y de Liver-
pool, donde era conocido por sus tra-
bajos en la Comisión Americana y 
por los publicados en la Revista de 
Medicina Tropical" de Cuba, el doc-
tor Agramonte fué objeto de las ma-
yores muestras de distinción y apre-
cio. Por invitación del Profesor Man-
son, el doctor Agramonte pronunció 
vina conferencia en la Escuela de 
Londres y otra ante el Medical Re-
search Club" de la misma ciudad. 
Felicitamos al doctor Agramonte 
por el notable éxito alcanzado en el 
desempeño de la comisión que le con-
fiara el Gobierno y al Gobierno por el 
acierto en elegir á persona que tan 
bien puesto dejara el nombre de Cuba. 
RECTIFICACM 
Al señor Atanasio Rivero. 
Con sorpresa he visto en su "Comi-
dilla" de ayer, que al referirse al ex-
presidente Barillas, de Guatemala, no 
se le ocurrió á usted otro rasgo de 
"erudición histórica" que decir, sin 
venir á cuento ni á nada, que dicho 
gobernante me expulsó de Guatemala, 
por haber publicado una caricatura 
con cuatro presidentes de repúblicas 
titulada: "Tute de Reyes". 
Ni eso es exacto, ni usted estaba 
entonces en Guatemala, .ni comprendo 
cual haya sido su intención al consig-
nar tan oportunamente ese dato his-
tórico de tamaña importancia... 
Y como no se ocultará á su recono-
cida penetración que esa noticia dada 
á boca de jarro pudiera perjudicarme 
ante las personas que no me conocen 
de antiguo, tomándome por lo que no 
he sido ni soy, espero que dándome 
una prueba de que su intención de us-
ted ha sido sana, como no lo dudo, aña-
dirá á la noticia de mi expulsión, que 
aquel acto del citado ex-gobernante 
fué un atropello debido á que no qui-
se vender al gobierno un periódico 
de caricaturas que por distracción re-
dactaba y dibujaba en aquella época 
quien esto suscribe... 
Y para redondear la noticia bueno 
será que adicione usted que á los po-
cos meses de aquel acto de fuerza y 
hallándome en Costa Rica, ocupado 
en mi profesión (la misma que ahora 
ejerzo) y habiendo sido electo Presi-
dente de la República de Guatemala, 
el General Reyna Barrios, fui llamado 
por el nuevo Presidente—por media-
ción de don Julio de Arellano, Minis-
tro de España, á la sazón, en Guate-
mala—-"para ocupar un puesto honroso 
en el profesorado de la Academia de 
Bellas Artes y encargarme de la eje-
cución (ganada por concurso) del mo-
numento á Colón que existe en aquel 
país de donde pocos meses antes me 
hebía "expulsado" el autócrata go-
bernante señor Bari l las . . . y donde 
usted me conoció, mucho tiempo des-
pués, rodeado de las consideraciones 
que en todas partes me han dispensa-
do las personas serias y honradas. 
Así, con estas nobles explicaciones, 
podrá saber el público, á quien ha 
puesto usted en autos de hechos muy 
pocos interesantes por cierto, el funda-
mento y el epílogo de aquella expul-
sión tan inoportunamente traída á 
cuento por usted, sin la disculpa si-
quiera de que sirviera para redon-
dear, á costa agena, alguna de las do-
nosuras que tanto abundan en sus fa-
ñosas y cultas ' * Comidillas.'' 
Tomás Mur. 
8 de Junio. 
E n la Comidilla de mañana—la de 
hoy ya estaba hecha—se contestará 
cumplidamente á esta extraña rectifi-
cación. 
LO DE " E L IRIS" 
Hemos recibido una carta suscrita 
por el señor Presidente de la Socie-
dad de Seguros Mutuos " E l Ir is", 
en la que después de consignar diver-
sos conceptos relativos al fondo de la 
cuestión, se nos pide rectifiquemos la 
noticia por este periódico publicada 
en la Sección de Asuntos Judiciales, 
relativa á la demanda que contra la 
referida Sociedad ' E l Iris", ha inter-
puesto don Alfredo Fernández del Río 
como cesionario de los señores Miró y 
Casas y Loríente Hermano, en cobro 
de la suma de veinte mil pesos en oro 
importe de la cantidad en que estaba 
asegurada la casa de la calle de Amar-
gura número 11, que fué totalmente 
destruida por un incendio. 
Sentimos no poder rectificar dicha 
noticia, porque el hecho de haberse 
interpuesto la aludida demanda á que 
la misma se refería, es absolu-
tamente cierto según p u d i m o s 
apreciar en el Juzgado de Pri-
mera Instancia del Este, lo mis-
mo que es cierto que por dicha de-
manda se pide ai Juzgado que se con-
dene á la Compañía " E l I r i s" á in-
demnizar al demandante á la suma de 
veinte mil pesos á que se obligó por 
la póliza de seguro de la casa antes 
mencionada, extremos ambos que no 
se desmienten en la carta á que veni-
mos contrayéndonos 
Hemos recibido el "Boletín de la 
Estación Central Agronómica de Cu-
ba" perteneciente á Marzo de 190G. 
Forma un cuaderno de 50 páginas 
con muchos grabados, que trata de un 
asunto de vital interés para Cuba: 
la salud del ganado. 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición de la tarde 
_ , ¡ • r r-L-'- j 
unió S de llJÍTD6. 
E n las páginas de dicho número se 
hace una exposición y estudio deta-
llado de la enfermedad llamada "Fie-
bre tejana" y el parásito llamado 
"garrapata" del ganado vacuno. 
Merece dediquen toda su atención 
las gentes del campo al estudio del 
referido Boletín, obra del Dr. Nelson 
S. Mayo. 
D E P R O V I N C I A S 
D E BATABANO 
8 de Junio, 9-15 a. m. 
(P«r (rlécrafo) 
DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Ha regresado del corte de leña del 
río Hatiguanico, el juez de primera 
instancia. 
Según informes, por testigos pre-
senciaJes, parece ser que no se trata 
de un asesinato, sino de que Pedro 
Cruz salió en una chalana al río, te-
niendo la desgracia de caerse de ella 
y ahogarse. 
E l Corresponsal. 
SANTA C L A R A 
Juegos prohibidos. 
Remedios 6 de Junio de 1906. 
Gobernador Provincial. 
Santa Clara. 
Noche de ayer fué sorprendido un 
juego prohibido por la policía en la 
Sociedad "Unión", y detenidos siete 
individuos que han sido puestos á dis-
posición Juez Instrución. 
Valdés.—Alcalde. 
Cambios de nombre. 
A petición de los vecinos del barrio 
de Congojas, acordó el Ayuntamien-
to de Rodas, cambiar el nombre de la 
calle Real de aquel poblado por el de 
'1 General Alemán.'' 
Trenes suprimidos. 
Desde el día 6 han quedado supri-
midos los trenes 13 y 14 Mixtos que 
circulaban entre Caibarién y Cama-
juaní. ^ 
Los trenes de mercancías que cir-
culan entre Placetas y Caibarién han 
quedado convertidos en trenes Mixtos. 
Cuerpo de Bomberos. 
Con entusiasmo digno de aplaudir-
se, se ha acogido en Sancti Spiritus la 
idea de la creación de un Cuerpo de 
Bomberos. 
TJOS iniciadores no desmayan en sus 
ti abajos, y es de esperarse que pronto 
quedará esa benéfica institución esta-
blecida en aquel pueblo. 
Procesión. 
E n la tarde del día 3, tuvo efecto 
en Trinidad la procesión de Nuestra 
Señora del Amor Hermoso. Recorrien-
do las calles principales del pueblo. 
Además de la imagen de la Virgen, 
adornada con primoroso gusto, iban 
también en la procesión varios estan-
dartes, conducidos por sus correspon-
dientes cofradías. 
Durante todo el trayecto fué el or-
den admirable y la concurencia nume-
rosa: pruebas esas de la cultura y de-
voción de aquel pueblo. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
E n Pinar del Río, don Juan Capote 
y Duce. 
E n Cárdenas, don Gregorio Alvarez 
y González. 
E n Cienfuegos, la señora Rafaela 
Capote, viuda ele Garrido. 
E n Camagüey, la señora Caridad 
Marrero Casado. 
E n Gibara, don José Riera Gurri. 
DE LA 
República de Cuba 
Oficina gratvita de inmigración, au-
xiliada por las Sociodades Regionales 
Centro Gallego, Centr» Astariano, Cen-
tro Balear y Asociación de Dependien-
tes del Comercio. 
Rebaja de nn 50 por ciento en los pa-
sajes para el campo, tanto en los ferro-
carriles como en las empresas de vapo-
res costeros. 
Oficinas en Triscornia y en la Ha-
bana. 
Todo trabajo que realice la Oficina 
de Inmigración de la Liga Agraria, se-
rá gratis. 
Dirigirse á la Liga Agraria, calle de 
Cuba número 53. Teléfono 406, Habana 
Ni mejores, 
ni más bonitas, 
ni más baratas 
ITadíe, absolutamente pued- presentar una colección de telas de verano como 
Muselinas bordadas blancas y de color. 
Organdíes frar ceses, Uansoks, Céfiros, Etaminas estampadas 7 lisas. 
Vestidos de caja de Hansoks y de muselinas, de Warandol, de encaje todo de ^ confece ón. 
En camisas de dormir para señoras.—En camisones franceses bordados y con encajes. 
Gasas, Granad ñas, chales de gasa y velos para sombreros. 
De todo 'esto y mucho y muchas cosas más hay en 
SfS $on Tlfarché", flema 33, frente á Sa/iano. 
Ropa y Sedería.—Surtido de llores y cascos para sombreros. 
mm V A R I O ? 
E n Palacio 
E l Cónsul americano Mr. Steinhar, 
visitó hoy al señor Presidente de la 
República. 
Esta tarde á las cuatro, se entre-
vistará con el Jefe del Estado, el Go-
bernador Provincial de Pinar del Río, 
señor Sobrado. 
Hoy estuvo en Palacio tratando con 
el señor Estrada Palma del Alcanta-
rillado de la Habana, el Alcalde Mu-
nicipal señor Bonachea, 
Los delegados de Cuba al Tercer 
Congreso Pan Americano que se reu-
nirá en Río Janeiro, el día 21 del mes 
actual, señores don Rafael Montoro y 
don José Antonio González Lanuza, 
estuvieron hoy á despedirse del señor 
Presidente de la República. 
Dichos señores se embarcarán á las 
ocho de la mañana del domingo por la 
Machina, á bordo del vapor america-
no "Mérida" para Nueva York, don-
de saldrán el día 16 con el Ministro de 
Cuba señor Quesada, en el vapor 
"Saimpcl", que los conducirá á Soup-
tanton y de allí se trasladarán á Río 
Janeiro. 
Antes de ir al Palacio Presidencial, 
estuvierou los señores Lanuza y Mon-
toro en el Obispado, á despedirse de 
nuestro Prelado, y del Enviado Apos-
tólico. 
E n el Obispado. 
Esta mañana estuvo en el Obis-
pado de esta Diócesis el R. P. Pujadas, 
Superior de los Escolapios de Guana-
bacoa, conferenciado con el Enviado 
Apostólico, Monseñor Anversa. 
Visita. 
E l domingo por la tarde harán una 
visita al Secretario de Obras Públi-
cas, señor Montalvo, en su residencia 
particular, el Obispo Diocesano Ilus-
trísimo señor González Estrada y el 
Enviado Apostólico, Monseñor Anver-
sa. 
Para las Villas. 
Anoche salió para Santa Clara, por 
el Ferrocarril Central, el señor don 
Enrique Rodríguez Nin, que ha sido 
nombrado Juez de Primera Instancia 
é Instrución interino de aquella ciu-
dad, durante la licencia de un mes 
concedida al propietario señor don Jo-
sé A. Duque de Heredia. 
Mazorra. 
Cuadro demostrativo del movimiento 
de enfermos habido en este hospi-
tal durante el mes de Mayo de 1906. 
Existencia en primero de Mayo de 
1906: 875 hombres, 747 mujeres, 32 ni-
ños. Total 1654. 
Entrados durante el mes ¡ 65 hom-
bres, 40 mujeres. Total 105. 
Salidos: 30 hombres, 23 mujeres. 
Total 53. 
Fallecidos: 14 hombres, 21 mujeres. 
Total 35. 
Quedan en 31 de Mayo de 1906: 895 
hombres, 744 mujeres y 32 niños. To-
tal 1671. 
Mazorra y Junio Io de 1906. 
Lucas Alvarez y Cerice. 
Superintendente del Hospital do Dementes 
de Cuba. 
PARTID0SP0LITIC0S 
PARTIDO L I B E R A L 
Comisión Central Organizadora 
Por encargo del señor Presidente 
ruego á los señores que forman la 
"Comisión Central" nombrada en la 
última Asamblea Magna del Partido 
para dirigir los trabajos de organiza-
ción del mismo en toda la República, 
tengan la bondad de concurrir á los 
salones del "Círculo Liberal", maña-
na sábado, á las ocho y media de la 
noche, con objeto de celebrar la pri-
mera sesión y adoptar los acuerdos 
que se estimen pertinentes, en rela-
ción con el encargo que se nos ha con-
ferido. 
L a "Comisión Central Organiza-
dora" la forman los señores siguien-
tes: Antonio Gonzalo Pérez, Alberto 
Nodarse, Emilio del Junco, José A. 
Malberty, Felipe González Sarraín, 
Manuel Sobrado, Juan Alsina, Pelayo 
García, Martín Morúa Delgado, To-
más Recio. Pedro Mendoza Guerra, 
Juan Gualberto Gómez y Fidel Fie-
rra. 
Habana, Junio 8 de 1906. 
Julián de Ayala 
Secretario 
EL TIEMPO 
Hnhana, J u n i o 7 t U t90G. 
En la oficina de la Estación Meteoro-
lógica <le la Repüblica, se nos han facili-
tado los siguientes datos Mobro el estado 
del tiempo durante el día de aver: 
mx\ Mín! Med 
Termómetro centfprado.i 28.3¡ 23.1| 25.7 
Tensión del v a p o r de 
agua, m. m 20.58,]8.4]ll9.49 
Humedad relativa, tan-| 
to p g | 921 69 80 
Barómetro corregido í 10 a. m. 760.23 
m. m | 4 p. m. 757.91 
Viento predominante E. 
Su velocidad meilia: m. por se-
jrundo 7.5 
Total de kilómetros 637 , 
Lluvia, m. m Llovizna. 
E S T A D O S t m m 
Servicio de l a P r e n s a Asocñsdss 
DE J-fOY 
ESTRAGOS D E L TEMPORAL 
St. Paul, Junio 8.—Han muerto seis 
personas á consecuencia del temporal 
que azotó últimamente los Estados de 
Minnesota y Wisconsin, habiendo re-
sultado, además, un gran número de 
heridos y siendo aun imposible apre-
ciar el valor de las pérdidas materia-
les causadas por el mismo. 
M I N A I N C E N D I A D A 
Anaconda, Montana, Junio 8.—De 
resultas de un incendio que se decla-
ró en la mina de carbón Rocky Pork, 
de la propiedad del ferrocarril Nort-
hern Pacific, perecieron ocho mineros 
cuyos cadáveres pudieron ser rescata-
dos de las llamas, mediante los más 
heroicos esfuerzos que costaron la vi-
da á dos de los salvadores. 
A la hora de telegrafiar, no había si-
do aún extinguido el fuego. 
OTRO INCENDIO 
Nueva Crleans, Junio 8.—Anoche 
fué destraída por un incendio la mi-
tad de la parte oriental de Baten Rou-
ge, la capital del Estado de Louisiana, 
calculándose las pérdidas en $50,000. 
PREPARATIVOS 
DE L E V A N T A M I E N T O 
Moscow, Junio 8.—Ha aumentado 
notablemente la agitación revolucio-
naria en esta ciudad y es evidente que 
los jefes de los descontentos se están 
preparando á fin de aprovechar la 
primera oportunidad que se les pre-
sente para que estalle la rebelión ar-
mada; con ese objeto los obreros, que 
han sido provistos de armas, se ejer-
citan diariamente en el manejo de las 
mismas bajo la dirección de los solda-
dos de la reserva y todas las noches se 
celebran reuniones revolucionarias en 
los barrios fabriles. 
Se han enviado emisarios á todas 
las comarcas del imperio, para incitar 
á los campesinos á posesionarse de las 
tierras y declararse en huelga en to-
das las grandes propiedades rurales. 
REVOLUCION GUATE M ALTEC A 
Méjico, Junio 8.—Según las últimas 
noticias recibidas de Guatemala, los 
revolucionarios están desplegando mu-
cha actividad; el general Toledo que 
opera en la frontera del Sur de dicha 
república, tiene á sus órdenes 5,000 
hombres y recibe constantemente nue-
vos refuerzos; el general Castillo que 
está bajo el mando de aquél y se halla 
en la frontera del Norte, opera en com-
pleta armonía con su jefe superior y 
se prepara para renovar el ataque 
contra Ocos. 
E L ALCOHOL 
DESNATURALIZADO 
Washington, Junio 8.—El Presiden-
te Roosevelt ha firmado hoy la ley por 
la cual se coloca el alcohol desnatura-
lizado en la lista de los artículos libres 
de derechos. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Junio 8.—Ayer, miér-
coles, se vendieron en la Bolsa de Va-
lores de esta plaza, 868,500 bonos y 
acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
km iraflti 
Los azúcares del Erasi l 
E l Cónsul de Cuba en Amberes ha 
informado al Secretario d'e Estado, 
que en la Comisión Permanente de 
Azúcares celebrada recientemente se 
discutió el re<rimen que había de apli-
carse á los azúcares del Brasil en los 
países adheridos, habiéndose acordado, 
después de un examen detenido de 
este asunto y de una discusión exten-
sa, en la que tomaron parte todos los 
Delegados, que no había lugar, en las 
actuales condiciones, á mantener los 
derechos compensadores fijados en la 
sesioa de Octubre de 1904, respeto á 
los aludidos azúcares. 
L a zafra en Cárdenas 
Siguen moliendo los siguientes in-
genios que remesan sus frutos á la pla-
za de Cárdenas: 
0Santa Gertrudis", " E s p a ñ a " / ' E s -
peranza", "Guipúzcoa" y "Santa 
Catalina". 
Movimiento marítimo 
E l "Martinique" 
E n la mañana de hoy fondeó en 
puerto este vapor, procedente de Mia-
mi y Cayo Hueso, con carga general y 
pasajeros. 
E l "North Gwlia" 
E l vapor inglés de este nombre en-
tró en puerto hoy, procedente de Hull 
y escalas, con carga general. 
L a "Sebastiana" 
Para Sagua salió ayer la barca es-
pañola "Sebastiana", en lastre. 
E l "Royal Exchange" 
E l vapor ingles "Royal Exchange-" 
salió ayer para Cárdenas. ^ ^ ^ ^ 
D E S 4 Ü C I A D 0 S D E L E S T O M A G O 
probad la celebre 
ESTOMACALINA 
del Dr. Al fájeme—Droguerías y boticas. 
de Idiomas, Taquigrafía y Mecanovrrafía. 
D I R E C T O R : LÜI6 B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 4 9 
E n solo cuatro meses ne ouedoa adquirir e i ej&a A o i i o n U , loi conooimlentoj de la 
Arltmétioa Meroamil y Teneduría de L ^roa. 
ClaiiA* de S de la m ^ a n a á da i« r. fih.3. —39 a l niteu infcer OÍ , medio internos, ta r -
r-.io nitj- UCJ v eztecuoai l l t IS-KiM 
Vapores de travesía 
S E E S P E R A N . 
-Allemaania, Tampico y Vetacnu. 




-Miguel Qallart, Barcelona y esos, 
-Vigilancia, New York. 
-Segúranos, Verai rnz y Progreso, 
-Exceltíior, New Orleans. 
-Malnz, Bremen. 
-Conde Wifrodo, New Orleans. 
-Martin Saenz, Barcelona. 
S A L D U A N 
Junio 8—Rhodesian, Bremen. 
Allemannia, Hamburgo y escMas 
•Mérida, New York. 
-Vigilancia. Veracruz v escalas. 
•Seguranoa, New York. 















Puerto de la Habana 
B U Q U E S D E TRAV83IA 
E N T R A D A S 
Dia 8: 
De Miami y Cavo Hueso, en 8 horas, vp. am* 
ricano Martinique, cp. Dillón, ton. 996co| 
pasajeros á ü. Lawton Childs y Cp. 
De Hull y escalas, en 35 dias, vp. ing. Nortl 
Giraiia, cp. Wüiianis , ton. 2233, coucMM 
á D . Bacón. 
S A L I D A S 
Dia 7 
Sagua, bca. esp. Sebastiana. 
Cárdenas, vp. iug. P.o/al Exchange. 
DiaS 
Santiago de Cuba, vp. ing. Vizcaína. 
Matanzas, vp. esp. Niceto. . . 
Cayo Hueso y Miami, vp. am. Martinique. 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vd. esp. Cataum 
Hovimieiito_d9 pasajeros. 
L L E G A R O N 
De Tarapa y Cayo Hueso en el vapor ameil" 
cano Olivetti: t . 
Bl i l ia M e n a - F . ^ ¡ a s - J . E s c o t e - - ^ 
Cuesta-Rafaela T o r r . s - V Rey-A. Gon««J 
— G . V i ñ a - J . Pu o l - S . Markland-J-
— F , Fleitas—F. González—r. L . Wiuer. 
S A L I E R O N 
Para Cayo Hueso y Tampa en el vp. am» 
cano Mascotte: r*ntL 
A. Za ld ivar -O. K ^ a l ^ ^ f j ^ T o r e» 
l e z - G . Toledo-L. Madan-M. 8. de la lorn 
t c - V . D i a z - E . H . G a t o - E . Pendtó. 
Para Santiago de Cuba en el vap. ouo-
Sres. Cayetano Salas-Maria A l o a f ^ 
Bosequet-Benito P e r ? z - C a r m e n ^ ^ 
lio Dehogues-O. M a r t í n e z - - - - ^ - t i l l 0 ^ G 
Garcia-Saturnina Docal-Angel Casliü 
Queser—J. F . Aldama. am ^ n t * -
Para Nueva York en el vp. am. ^ mt t 
Sres. Luciano CastroTF. ^ ^ ^ ^ - 0 Ni» 
_ D . Neston-G. N o w a i e - E . Blancin^ ^ 
v o s e - J . L a m b e r g - F . P / n t r e s - N J ^ D¡ 
Posis ien-D. I ^ ^ r a d a - A . Kepres. j 
P. Caoal lero-J . P e r e z - L . Carano 
—R. Molina—B. P e ñ a 
Aberturas de registe 
Cornña, Havre y H ^ b " r ^ ' ,V.ahp- ' 
maAnia, por Heilbut y Ras ^doj 
Nueva York, vp. am. Vigilancia, po 
Corap. „ , , . _ oorScfaff»0' 
Bremen. vp. alm. Rhodesian, por 
Tiilmrn. 
BuqueT^es^tados J 
Cavo Hueso y Tampa, vp. am. U» 
" Me Kay. 
103 tercios tabaco. 
109 pacas idem. f « 
44 bultos provisiones. p0r3i. 
Nueva Orlísans, vp. am. Exceis 
Kinsbury. 
10 pacas tabacC. 
123 tercios idem. 
105,675 tabacos. 
63 huacales legumbres. 
2 idem plAtanas. 
13,322 idem piñas. ioj 
5,000 sacos azúcar. M tenzas, por ¿,I 
Nueva York, v j . am. Matarw 
Como. »„foo % huacales aguacates. 
49 idem mangos. 
16,195 idem piñas. 
32 I arriles ídem. 
1230 piezas madera ae < 
üagua be . esp. «ebastan. po- , u 
E n lastre. . _ viẑ 1'11"4' ^ 
Santiago de Cuba vap. 
V . ' h a c é . De tránsito. G i \ b ^ -
Matanzas vap. esp. ^i^eiu, . ^ 
De trásito. . JÍ. Cob». * 
Panzacola gol. am. Marvm 
Tador Prats. E n lastre. _ 
A V I S O S u 0 m 
10, sc.f„„fl 
eiune misa, «i1 - Desu»-
Sant í s ima de lo« noS su 
á los a ñ o r e s l»er_ ^ j o 
ia 7 Junio 19C%2S9 S. TroncuaO.___jii--—-^7 i 
frntifn de >Iftrf<i í á d o V - E l V ^ V S la r 
mer mes. á in el Al1 
rá solemne n.^.i e"/'jos 
María Sant í s ima ac 
ruega á 
Haban  
6a c a n t a d a * ^ >fa%. 
doso e j e r c i c I o . - E l ^ oSl > ' 
Misa solemne, con ' p.. G. <r i 
S31S 
E l "Aymeric" I 
Ayer tarde entró en un* i 
por in- lés "Avmer ic ' ' to el H 
del Mariel, donde se e n c i n K ^ 
pbendo cuarentena, por ^ 
a este puerto con un trinni 
termo. lriPulaníe ^ 
Secrún se nos informa, la pn, 
dad que sufría el citado trio, 
se confirmo ser el beriberi I ¡P ant<\ 
la actnalidad fuera de nel'icn Q(l0 á 
El - A y m e r i c " hizo ^ T 0 ' 
el Mariel, y fué t r a l t d ? ^ ei> 
puerto, después de conveníent/ est< 
desinf estada. nientemeat, 
Dicho buque ha sido ( W , L 
por esta Aduana con destino o i 3 ^ 
to de Nueva York, para donde £ r : 
de hoy a mañana. saIcirá 
Mercado monetario 
Plüt&eapanola.... 96y « «m^. 
Calderilla 99 / u í n ! ' ^ V ' 
Bill tea B. ¿ ^ 1 * 100 en ^0. 
ao1 de 4 A 4Vr v 
Oro a na e r icano 1 . * '* 
contra espartoL j dfe 109^ ' HO^p. 
Oro amer. contra ) 
plata española, j á " P' 
Centenes á 5.40 piala 
En cantidades,, á 6.41 plata. 
Lui8e8 4.ÍÍ2 plata! 
En cantidadea.. á 4.33 plata. 
El peso amenca* | 
no en plata es- i á 1.12 V. 
pafioia I 
Habana, Junio 8 de 1906. 
Lonja de Víveres 
V E N T A S EFECTUADAS HOY 
A i m a r e m 
41 pipas vino tinto Torregrosa, f6l p 
75 ci jabón Sol, $4.80 c. 
100 q vino Vinícola Francesa. ?6.55 c 
45 ci ,. Marqués ue Haro, |4.75 c 
18 ci Amontillado Alfonso X l l f , |ib 60 & 
40 ci id. Pasto Ansoroso, 4̂.40 c. 
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ĵ a capa del estndianíe 
la copla que parece un jardín de flo-
^'^or lo" remiendos de eolor diferente 
Atenta: pero 5q«l*n repare en ellos, s i 
flUC la lleva sobre los hombros, la l leva 
'' feamente, r con su gracejo deleita los 
y ntrae las miradas de las mozas f 
0Íd09 de flores es tamblCn, antes de pasar 
"""^".mn aue los tritura y mezcla, el cho-
,,1 ni011 
en sus componentes, porque entran 
la parda canela, la neera vainil la, el 
"sfldo cacao, la blanca azúcar , para sabo-
10 ir. irlorla! cuando se llama "Tipo F r a n -
P de VA E S T R E L L A . ^ 
| í s í 8 i P w a Ei t ra i ra . 
LA DOCTEINA DRAGO 
Frente á la doctrina de Monroe, 
omenazndora y temible para las nacio-
' L 3e hispano-américa, ha nacido la 
doctrina Drago, de espíritu contrario 
i la primera. < 
Los pueblos latino-americanos han 
•divinado en ella una poderosa fuerza 
de resistencia, han admirado el alto 
patriotismo en que se informa y han 
decidido prestarle todo el apoyo que 
liumanamente puedan. 
La Comisión encargada de formar el 
programa de la conferencia de Río Ja-
neiro, ha resuelto incluir entc^ los 
temas que han • de ser discutidos, la 
doctrina Drago. 
Esto demuestra, como decíamos re-
cientemente en un artículo en que tra-
tábamos de este mismo asunto, que 
la América latina se resuelve á tomar 
¡a defensiva, y 'ha sacudido por com-
pleto aquella soñorrera de la que al-
guien pretendía aprovecharse, para sa-
tisfacer apetitos desordenados y am-
biciones reprobables y bastardas. 
La doctrina Drago es la condensa-
ción de un estado de opinión en his-
pano-américa, francamente enemigo 
de las aspiraciones expansionistas. 
-El eminente estadista argentino, cu-
yo nombre lleva esa teoría que ha 
condensa do el sentir de las naciona-
lidades latinas amenazadas, ha dado 
la respuesta necesaria y oportuna, á 
las insolentes provocaciones de pala-
bras y de obras, tan frecuentes desde 
hace algún tiempo en la política ex-
terior de los Estados Unidos. 
Desde ahora ya conocen los Estados 
Unidos, y deben estimar esta franque-
za, lo que piensa el resto de la Améri-
ca sobre la doctrina de Monroe. 
De esta manera no pueden llamarse 
k engaño los gobiernos, cuyos oídos 
acostumbrados á las lisonjas de corte-
sanos y clientes del presupuesto, no 
han escuchado hasta ahora una voz 
franca y sincera que grite la verdad 
con entereza. 
En la Conferencia de Río Janeiro, 
van á quedar de una vez deslindados 
los campos, y los Estados Unidos po-
drán apercibirse de que los pueblos 
latinos no se consideran felices y di-
chosos con la protección interesada 
sospechosa que ha querido extender 
sobre ellos la soberbia República. 
La advertencia que se contiene en 
la patriótica doctrina que ponen los 
latinos frente á frente á la que se Ha-1 
ma de Monroe, debe ser atendida pol-
los partidarios de ésta. Y no sólo en 
lo que respecta á la tendencia domi-
nadora y expansionista, sino también 
en la política hasta ahora seguida en 
las posesiones coloniales, hay mucho 
que rectificar por parte del coloso 
del Norte. 
Mucho ha contribuido al despertar 
de la América latina el instinto de 
conservación, pero las protestas de las 
mal gobernadas colonias han hecho 
mucho en ese sentido. 
Ha habido verdadero error, insig-
ne torpeza en los primeros tanteos co-
lonizadores. 
Los ayes desesperados de pueblos 
que fueron siempre dichosos y opulen-
tos, han llevado sus ecos lastimeros 
hasta los lejanos extremos de esa 
América que entiende nuestras que-
jas, porque habla la misma lengua 
que nosotros hablamos. 
E l triste espectáculo de una legión 
de campesinos, huyendo de la miseria, 
j ha debido impresionar á todos los 
que se han dado cuenta del ext raño 
fenómeno, de la increíble anormalidad 
| sorprendente. 
Las protestas reveladoras del enga-
ño de que ha sido víctima un pueblo 
en extremo confiado también han de-
bido repercutir á gran distancia. 
Y al oir todas esas voces de auxilio 
y todos esos gritos de protesta, era 
irremediable que se operase una reac-
ción violenta en el aletargado espí-
r i t u del pueblo que vive en el Sur y 
Centro América, era preciso que res-
pondiera una actitud como la que se 
advierte en la inclusión de la Doctrina 
Drago entre los temas de la conferen-
cia de Río Janeiro. 
A primera vista, diríase que no se 
trata de otra cosa que de un cambio de 
nombres, que una y otra doctrina son 
idénticas en la aspiración y semejantes 
en la forma; pero el solo hecho de que 
los pueblos tenidos por inferiores, pre. 
sentan una teoría de derecho interna-
cional en competencia con la que pre-
tende imponer la República del Norte, 
ya es harto expresivo de que no es 
posible contar con la sumisión de ese 
núcleo de nacionalidades sobre el que 
pretendía ejercer un control inadmi-
sible el Gobierno de "Washington. 
i Impondrá este nuevo estado de 
opinión un cambio radical en la po-
lítica seguida por la Metrópoli de 
Puerto Rico, en sus posesiones colonia-
les? 
Es de esperar que así suceda, puesto 
que las elecciones de la experiencia, 
no pueden ser desatendidas por un 
pueblo que ha dado constantes testi-
monios de ser muy práct ico. 
Y los resultados que está tocando 
á diario deben decirle que la preten-
dida colonización ensayada, no es más 
que un tejido de errores, de grandes 
equivocaciones, de peligrosos tropie-
zos, de choques y de conflictos. 
Esto obligará al gobierno de Wash-
ington á poner más cuidado y más 
esmero en la elección de métodos y de 
hombres para desarrollar la política 
llamada expansionista, amenazada de 
un firme estancamiento por v i r tud de 
los errores cometidos en la designa-
ción de torpes funcionarios, que han 
hecho más ant ipát icos y repulsivos 
los absurdos sistemas descolonizado-
res, cuyo fracaso estaba ya previsto 
de antemano. 
Y con el cambio de procedimieiitos, 
se impone el relevo de los funciona-
rios que han hecho fatal el triste de-
, senlace que palpamos, y de esa mane-
1 ra, no á las Filipinas, como aseguraba 
un rumor desmentido ayer por un ilus-
tradísimo diario de la tarde, sino á si-
tios menos visibles y de los que no han 
debido salir nunca, i r ían á parar algu-
nos funcionarios, sin que echáramos 
de menos n i sintiéramos en lo más mí-
nimo la partida de Mr. Post entre 
los relevados, aunque nos costara más 
trabajo el hallar el tema casi diario 
para nuestros artículos, que ahora nos 
facilita con una prodigalidad conster-
nadora nuestro gobernador interino. 
("Bole t ín Mercant i l" , de Puerto 
R ico" ) . 
LiBOÍAMLMDEOSPAM 
Con motivo de la boda de Don A l -
fonso X I I I con la Princesa Ena de 
Battenberg,.se cruzaron lés siguientes 
. cables entre el Presidente del Conse-
| jo de Ministros, señor Moret, y el de 
la "Asociación de Dependientes", de 
| Cienfuegos, señor Nazába l : 
"Presidente Consejo Ministros 
Madrid 
Cienfuegos 31 de Mayo de 1906. 
Asociación Dependientes. Cienfue-
gos que presido, une su felicitación 
entusiasitfo nacional fausto aconteci-
miento enlace. 
Ruégele haga así presente á SS. 
M M . 
Nazábal". 
Contéstación 
Madr id 4 de Junio de 1906. 
Presidente Consejo Ministros á Pre-
sidente Asociación Dependientes 
Cienfuegos-Cuba. 
Sus Majestades á quienes he hecho 
presente su entusiasta felicitación, me 
encargan les dé en su nombre gracias 
muy afectuosas. 
Moret". 
E N P A L M I R A 
Los españoles residentes en Palmi-
mira han celebrado con gran solem-
nidad el matrimonio del Rey Alfonso 
X l í l con la Princesa Victoria Euge-
nia de Battenberg. 
Los festejos celebrados el domingo 
han sido^completamente populares, 
como demostración palpable de la 
completa y verdadera unión que existe 
entre cubanos y españoles y de la sim-
pat ía que á todos inspira el joven Mo-
narca. 
A las diez de la mañana comenzó 
la solemne misa cantada á toda or-
questa, en la que ofició el querido Pá-
rroco de aquel pueblo don José Barra ; 
la misa se efectuó en el local del Ca-
sino Español , que estaba lujosamente 
decorado; en sus paredes lucían en-
trelazadas en distintas combinaciones, 
las banderas española é inglesa y cu-
bana y española. 
E l altar estaba debajo de un magní-
fico pabellón adornado con exquisito 
gusto formando con rosas y guirnal-
das los colores nacionales de Espa-
ña. A la derecha del pabellón había 
un cuadro con el refrato de Alfonso 
X I I I , á la izquierda otro con el del 
Presidente Tomás Estrada Palma. 
Después de la misa, el Padre Ruíz 
pronunció un discurso elocuente, en-
comiando la estrecha unión que los 
numerosísimos concurrentes al rel i-
gioso acto demostraban que había 
i entre españoles y cubanos. 
Los sacerdotes que asistieron á la 
misa y otras personalidades fueron 
obsequiados con un exquisito almuer-
j zo, por la Directiva, 
i A las dos empezó el baile infantil , 
leí cual quedó lucidísimo; más de dos-
. cientos niños concurrieron, reinando 
j la más completa animación durante 
ilas tres horas que duró tan simpático 
j acto, en el cual se t iraron tantas ser-
ipentinas y confettis que quedó el p i -
so completamente alfombrado. 
La Directiva los obsequió con dul-
ces y helados. 
A pesar de que al obscurecer cayó 
un fuerte aguacero, la retreta se vió 
concurrida á tal extremo, que estaba 
el amplio parque materialmente lleno. 
Durante la retreta fueron quemados 
frente al Casino vistosos fuegos art i-
ficiales, que llamaron poderosamente 
la atención, uno de ellos, presentó el 
retrato del Rey Aifonso X I I I , siendo 
calurosamente aplaudido por los es-
pectadores. 
A las diez comenzó el baile general, 
resultando pequeños los salones del 
Casino para contener á la numerosa 
concurrencia, entre la que figuraban 
las principales familias de Palmira y 
las autoridades. 
E N E L 
• i 
NUEVOS ATRACTIVOS TODA LA SEMANA. 
as comidaa laa amenizará ia notable orquesta 
o 1134 
Recepción académica 
Según nos anunció oportunamente 
el cable, el domingo 20 la Academia 
de la Historia celebró junta pública 
solemne para dar posesión de plaza 
de número, en la vacante de don Ma-
nuel Danvila, al notabilísimo escritor 
don Juan Pérez de Guzmán y Ca-
llo. 
Presidió el acto, en nombre del Go-
bierno, el Ministro de Inst rucción pú-
blica, el cual tenía á su derecha al 
Director de la Academia, Marqués de 
la Vega de Armi jo . Se hallaban ade-
más en el estrado el Ministro de Gracia 
y Justicia, el general Azcárraga, los 
académicos Saavedra, Fernández y 
González, Fita, Menéndez y Pelayo, 
Rodríguez Vil la , Catalina García, 
Marpués de Monsalud, Suárez Inclán 
(D. J.) Conde de Cebillo, Vives, He-
rrera, Bel t rán y Altolaguirre; los co-
rrespondientes Trasierra, Wanguemer 
Poggio, Lampérez y Romea, Canales 
y algunos otros. 
E l discurso del nuevo académico 
versó acerca del tema "Dogmas fun-
damentades y permanentes de la po-
lítica exterior de España establecidos 
por Fernando V de Aragón al cons-
t i tu i r la unidad de la Monarpuía Es-
p a ñ o l a " . 
* Un párrafo reproducimos deil dis-
curso que parece escrito para hoy: 
"Fernando V limitaba sus relacio-
nes con Francia á las de la vecindad; 
pero excluía las alianzas y solo las 
pactaba momentáneamente para fines 
determinados, mas sin intención de 
perpetuarlas, n i aun de observarlas. 
alcanzado el objeto para que se con-
certaron. Equiparaba la amistad de 
Inglaterra á la de Alemania y la bus-
caba por los vínculos de la sangre y 
por los de la alianza permanente; y 
dueño de una parte de Italia, t r a tó 
de establecer entre los pequeños 
Principados y Repúblicas, en que esta-
ba dividida, una verdadera confede-
ración, cuya cabeza fuese el Papa, te-
niendo al Rey de España, que reinaba 
á la vez en Ñápeles y Sicilia, por su 
brazo derecho.. Para la clasificación 
de sus relaciones exteriores en estas 
categorías, Fernando V, siempre te-
nía presentes: primero, que los prece-
dentes de la Historia no deben olvi-
darse nunca; segundo, que los proble-
mas de la rivalidad siguen al ente po-
lítico internacional como la sombra 
al cuerpo, y que son siempre unos mis-
mos, cualquiera que sea el grado de 
fortuna en que se esté ; tercero, que 
en toda acción del r ival hay que te-
mer más la seducción que la i r a ; cuar-
to, que el adversario político ó geo-
gráfico es siempre adversario, así 
cuando brinda amistad como cuando 
amenaza con la fuerza; quinto, que 
la amistad que brinda el adversario 
histórico ó geográfico hay que mirar-
la siempre como si fuera una ace-
chanza ' ' . 
Contestó al recipiendario el Marqués 
de Laurencin, con un estudio muy acá-, 
bado de la personalidad literaria y 
científica de su nuevo compañero. 
D. Nicolás Estévanez para la Habana 
Cádiz 21 
Ha zarpado con rumbo á Cuba el 
vapor " M a r t í n Sáenz" . 
Entre los pasajeros figura don N i -
colás Estévauez. Este dijo á un perio-
dista que fué á despedirle á bordo: 
"Este es el séptimo viaje que hago 
á América. 
"Los primeros los efectué como mi-
litar, yendo á Puerto Rico y Santia-
go de Cuba. 
"Ahora voy á descansar, propor-
cionando reposo al cuerpo, de la vida 
de tanto trabajo que he llevado en 
Par ís . 
" E n el mar siento la nostalgia de 
la cárcel, y prefiero ésta á la vida mo-
nótona del barco. 
" V o y á la Habana, y quizás no vol-
veré ya. 
"Lamento la marcha de la política 
en general española, incluso la que 
sigue el partido republicano. 
"De lo único que me hallo satisfe-
cho es del curso que llevan las ideas 
federales, las cuales han triunfado. 
"Estas ideas federales han logrado 
tantas simpatías, que hoy las sienten 
hasta los monárquicos, en la forma au-
tonómica. 
" L o que siento es que los muchos 
años que tengo me hagan estar fuera 
de juego. 
"Hace falta gente nueva, que á la 
fe en el credo político, les acompañen 
los bríos para luchar sin descanso". 
Manifestó, además, que sentía gran 
entusiasmo por Lerroux, quien le ha-
bía despedido á bordo al salir de Bar-
celona. 
Terminó diciendo que ayer le ha-
bían visitado Salvochea y otros ami-
gos y correligionarios, invitándole á 
un mit in, que no aceptó, como otros 
actos, por no perder el tiempo. 
Sobre la marcha de Estévanez pu-
blicó " E l Libera l" , de Madrid, un 
artículo .que empieza con estas lineas : 
" H a zarpado del puerto de Cádiz 
el vapor " M a r t í n Sáenz" , donde se 
ha embarcado para Cuba don Nicolás 
Estévanez. E l patriota español, el re-
volucionario impenitente que tanto 
brillara en la gran época de 1868 a 
1874, se ha ido para no volver hasta 
que cambie el régimen actual. 
"Se ha ido porque no espera, por-
que no cree, porque, desalentado, 
desconfía del porvenir de España . Y 
es lo peor que no le empuja hacia la 
gran Ant i l l a ilusión placentera. An-
ciano y enfermo, es para él muy nebu-
loso el día de mañana . 
"Interrogado por un periodista, ha 
dicho tristemente: " V o y en este vapor 
porque me han dicho que t a r d a r á mu-
cho en l legar". 
Las anteriores noticias desvanecen 
los rumores que han circulado acerca 
del propósito de organizar en Cuba el 
partido republicano español que se 
atr ibuía al señor Estévanez. Si éste 
ve que en España se desmorona el 
partido republicano, ¿cómo, siendo 
discreto, había de venir á la Habana á 
trabajar por la Repúbl ica . . española? 
E n el Tiro de Pichón de Madrid.—El 
campeón español. 
En Madrid se vino disputando en 
Mayo el campeonato de España para 
el t i ro de pichón. E l campeonato se 
decidió el 21. 
A l terminar de t irar los veinte pá-
jaros reglamentarios, sólo quedaban 
en pbule el Rey, don Manuel Camino 
y don Luciano Ochoa. 
Este últ imo cerró su vigésimo p i -
chón y la lucha quedó entre el Rey 
y Camino. 
Hasta el pájaro veintinueve con-
tinuaron tirando ambos con sin igua? 
maestría, sin errar pájaro. 
A l llegar al veintinueve pichón sus 
dos tiros, y aunque inató el pá jaro 
éste cayó fuera de la red. 
Camino mató su pichón, cayendo 
éste, dentro de la red. 
E l numeroso público aristocrático 
que concurrió ail acto premió con 
grandes aplausos á los tiradores.. 
Don Manuel Camino por un dispa-
ro consiguió vencer al Rey obtenien-
do la art íst ica copa y el tí tulo de cam-
peón de España . 
Alfonso X I I I Coronel portugués 
En el "Dia r io Oficial" de Lisboa y 
en la orden del día de la guarnición 
de aquella ciudad, se publicó el 22 la 
Carta Real que el Rey D. Carlos d i r i -
ge al Rey de España confiriéndole el 
cargo de coronel honorario de un re-
gimiento. 
E l documento dice as í : 
" M u y alto y poderoso Pr ínc ipe 
Don Alfonso X I I I , Rey de España, mi 
buen hermano y primo: 
" Y o , Don Carlos, por la gracia de 
Dios Rey de Portugal y de los Algar-
ves, envío mi alto saludo á V. M., co-
mo á quien ftiucho amo y aprecio. 
Complaciéndome en dar á V. M> una 
prueba de mi singular estima en que 
tengo la augusta persona dé V . M., 
y queriendo al mismo tiempo honrar 
el ejército por tugués inscribiendo el 
augusto y glorioso nombre de V . M . 
en la lista de sus oficiales, experimento 
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i*te en i la crisis- Sonaron las 
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^ á y como costumbre lia-
mozo de despacho. 
^unio^-1"0110- Si hubiera alguna 
q?e ti?0/1 que hacerme, diga usted 
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2e Por i ? e Van Cyck era el mismo 
w V esn niañima- En el vestíbulo 
0̂s lac an^0 como de costumbre 
ayos. Nelaurier y Vernaut 
subieron la suntuosa escalera y arr i -
ba, en el descanso, estaba el ayuda de 
cámara, que presentó á su amo una 
carta en una bandeja de plata. A p r i -
mera vista Nelaurier reconoció en el 
sobre la letra de Anita. Tomó la car-
ta temblándole la mano, y con voz 
pausada y casi indiferente d i jo : 
—¿Ha marchado la señora? 
—Si señor; á las cinco, con Zoa. 
—Es tá bien iré á juntarme con ella 
mañana por la mañana Prepáreme 
usted la maleta. 
— i Acompañaré al señor? 
—No. Oiga usted, el señor Vernaut 
va á comer con nosotros, diga usted 
que pongan su cubierto. 
Se quitó el gabán y el sombrero y se 
los dio al criado; y luego, seguido de 
su amigo, entró en su despacho te-
niendo la carta en la mano, sin haber-
la abierto. Una vez cerrada la puer-
ta, rompió el sobre, y de un vistazo le-
yó estas palabras: Adiós, Félix, ol-
vídame. A n i t a . " 
Alargó el papel á Vernaut, y no pu-
diendo ya esta vez dudar de su des-
gracia, le faltaron las fuerzas, se dejó 
caer sobre un sillón y lloró amarga-
mente. 
V 
Sentado indolentemente en un si-
llón la^-go de regilla en el terrado del 
hotel de París , Tr i s táu de SaintYrieix 
dejaba vagar sus ojos por el admira-
ble panorama de la bahía de Monaco. 
Eran las doce del día. Un viento sua-
ve acariciaba las plantas del j a rd ín 
perfumado por las mimosas. Era una 
de esas mañanas deliciosas que convi-
dan vida á la atmósfera entibiada 
por los rayos de A b r i l comunicaba 
suave fluidez á los cuerpos adormeci-
dos por la pereza. Tristán, con las 
piernas tendidas, la cabeza re: sada, 
las manos pendientes y con la imagi-
nación por fuera, estaba fumando un 
cigarros sin pensar en nada, gozando 
de aquella comodidad. Allí estaba es-
perando con calma á la señora de 
Prejean, que había marchado por la 
mañana en automóvil á la Condami-
ne á visitar á la señora Nelaurier. A l -
gunos pichones que salían ilesos del 
plomo de los tiradores, revoloteaban 
al rededor del casino, mientras que 
abajo del terrado resonaban secas 
detonaciones que indicaban que con-
dorado de Julius Harvey, anclado en 
tinuaba la matanza. E l yate negro y 
la bahía al pie del castilo, empezaba á 
vomitar humo por sus dos chimeneas 
amarillas, preparándose para una ex-
cursión á lo largo de la costa. Por la 
puerta del teatro empezó á salir la 
banda de músicos después de la repe-
tición del concierto. A lo lejos se oían 
ías campanillas de los hoteles llaman-
do para el almuerzo de mesa redonda.. 
Tris tán no se movió, sumido como es-
taba en aquel reposo y en aquella con-
templación. Aún se sentía cansado del 
viaje que acababa de hacer con la se-
ñora de Prejean de Par í s á Mónaco 
en automóvil. En cuatro días habían 
andado ese camino t ragándose los k i -
lómetros por entre una nube de polvo. 
Después de haber rogado á su amiga 
que le dejase i r á encontrarla por fe-
rrocarri l , Saint-Yrieix tuvo que resig-
narse á i r en automóvil, con una velo-
cidad de cincuenta kilómetros por 
hora, de Par í s á Lyon, de Lyon á Mar-
sella, de Marsella á Tolón, de Tolón á 
Niza. La víspera habían llegado por 
el camino de Antibes; y á guisa de 
descanso, la infatigable señora de 
Prejean había propuesto la mañana 
siguiente á Saint-Yrieix ir á la Conda-
mine á dar un abrazo á la señora Ne-
laurier. Pero esta vez se negó Tr is tán 
enérgicamente á part ir de Niza para 
i r á ver á su prima. 
—Querida mía, usted es mujer y 
puede hacer lo que guste; eso no trae 
ninguna consecuencia. Pero yo, eso es 
otra cosa; y aunque no sea muy pudi-
bundo que digamos, no pondré los 
piés en casa de Anita. No quiero ex-
ponerme á encontrarme con el vizcon-
de de Preigne, porque me molestaría 
mucho. En la calle, en un salón, en el 
casino, en un terreno neutral, no ten-
dría inconveniente ninguno. Después 
de todo yo no estoy encargado de ve-
lar por las buenas costumbres. La 
prueba es la manera cómo me paseo 
yo por todas partes con usted. . . 
La señora de Pre jan in ter rumpió á 
Tris tán aplicándole un mimoso ca-
chete. 
Y él continuó con flema: 
—Verdad es que la situación de us-
ted es muy diferente: usted es viuda... 
Y aun es más que probable que si no 
fuera usted tan turbulenta, hace tiem-
po que me hubiera casado con usted. 
Saint-Yrieix recibió otro cachetito 
por su impertinencia; pero no por eso 
se intimidó y pros iguió : 
—Muchos de los que nos ven siem-
pre juntos y notan que soy víctima de 
usted; están convencidos de que para 
mostrarme tan bonachón es preciso 
que sea su mar ido . . .Vaya usted á la 
Condamine, si quiere; pero déjeme 
descansar. Ante todo le advierto á us-
ted que en quince días no vuelvo á 
montar en automóvil Y si tiene us-
ted la mía idea de atormentarme, ha-
go una solicitud al príncipe magná-
nimo á cuyos Estados tiene usted in-
tención de i r , pidiéndole que me dé 
asilo y p r o t e c c i ó n . . . j A y ! yo le co-
nozco; pondrá los guardias civiles á 
mi disposición y manda rá que la ex-
pulsen como una simple anarquista... 
Además, ^a sabe usted que tiene ho-
rror á los jugadores,y que no le gus-
tan más que los artistas y los hombrea 
de letras. Y desde ayer no piensa us-
ted sino en hacer saltar la banca.. . 
—¡Tr is tán , qué desapacible es us-
ted i 
—No; Es que estoy cansado. 
—Así está usted desde que n a c i ó . . 
— Y lo estaré hasta que muera, por 
culpa de usted. ¡Con tal de que haya 
hamacas en la eternidad! 
—¡ Es usted un h o l g a z á n ! . . . 
—¡Ah, si se convenciera usted de 
una vez!. . 
Poco faltó para que Tr is tán recibie-
se el tercer cachete. Pero á la señora 
de Prejean legustaba en todo la si-
metr ía . Se contentó con el par de 
cachetes y obligó á Saint-Yrieix á 
montar con ella en automóvil y d i r i -
girse por la Corniche á Monte Cario, 
donde estaba descansando de su via-
je y esperándola en el terrado del ho-
tel. 
Un año había transcurrido ya des-
de que la señora ele Nelaurier había 
salido de Par í s abandonando á su ma-
rido, su casa y su fortuna por seguir 
al gallardo vizconde Andrés de Preig-
ne. Había pasado el estío, después el 
otoño, y su dulce retiro de Belaggio, 
á orillas del lago tranquilo y miste-
rioso, les había parecido triste á los 
dos amantes. Hacía ya unos meses que 
vivían en la contemplación y el silen-
cio 
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la mavor satisfacción ofreciendo 
V 11. el pnesto de coronel honorario 
del regimiento de infantería núm. 16 
esperando que V . M . se dignará acep 
tarle, como sincera expresión de mis 
sentimientos de elevada estimación 
inalterable amistad". 
H a b a n e r a s 
Anoche. 
Gran comida en Villa-Gloria en ob-
eeciuio del Secretario de Estado, doc-
tor Juan Francisco O'Farr i l l , como 
muestra de afectuosa simpatía por 
parte de los esposos Gaytán de Ayala 
hacia el ilustre funcionario de quien 
tantas •atenciones y tantas deferencias 
tienen recibidas. 
Entre -los comensales se contaban el 
Cónsul de España , don Francisco Y 
bra, con su distinguida y muy ama 
ble señora, y el director del Diario de 
la Marina, señor Rivero, íntimos to 
dos de los dueños de la casa 
Reunión deliciosa que se sostuvo 
desde los primeros momentos en una 
animación constante. 
Lli señora del Ministro de España 
dama de fino ingenio y distinción ex 
quisita, ha-cía más encantadora la ter-
tul ia con los rasgos de su esprit ina 
gotable. 
Después de la comida, mientras los 
concurrentes apuraban tacitas de ca-
fé en la galería, llegó el Presidente de 
la Cámara, general Freyre de «^ndra 
de. con su elegante señora. 
Otras distinguidas personas estu 
vieron á visitar á los señores Gaytán 
de Ayala prolongándose, por algunas 
horas más, los encantos de la reunión 
Eran ya las once cuando abandona 
•ban todos Villa-Gloria de vuelta á la 
Habana. 
Pa re j a el retorno de una fiesta 
Otra nota de anoche. 
Queda en la crónica con el recuerdo 
de los-fuegos de Palatino. 
Imposible más animación. 
T e n í a Palatino el aspecto de la no 
che primera en que se abrieron sus 
puertas al público. 
Bas ta rá esto para darse cuenta ca-
bal de la concurreaieia, numerosa en 
grado máximo, y á Ja vez muy selecta 
y muy escogida. 
Toda la Habana, con Jo que ésta tie-
Ecde más elegante y más distinguido, 
estaba anoche en ese bello, incompara-
ble lugar. 
Una lista de una fiesta del gran 
mundo no contendría tantos nombres 
conocidos. 
Y á que esto se repita están llama-
íáos, por lo visto, los jueves y^ domin-
gos de Palatino. 
Noches de fuegos artificiales. 
A ' bordo del vapor Mérida, que zar 
pará de nuestro puerto para el de 
New York en la mañana del domingo, 
embanca el señor Jiian Bilbao 
Este amable y apuesto joven regre-
ea á Europa después de haber perma 
pecido entre nosotros durante algún 
tiempo, dejando, entre cuantos han 
tenido ocasión de conocerle, el recuer 
d® de su delicado trato y su caballe 
rokidad exquisita. 




Hablé ayer de la boda de una espi-
r i t ua l vceinita del Vedado, hija de un 
doctor dejialto renombre, que se.vcele 
ibrará en la semana próxima. 
Trá tase de la encantadora primo 
jgénita del doctor Cabrera Saavedra, 
la señor i ta Lamra Cabrera 7 Benítez, 
que con t rae rá matrimonio con el dis 
tiiiíruido joven Prudencio Alvarez, 
Está señalado el acto para las míe 
pee de la noche del 14 del actual en la 
iglesia del Vedado. 
Las invitaciones, limitadas 
Se r educ i r án á un corto número de 
amistades de los padres de los novios 
Hace sus preparativos de viaje la 
Be ñora Dolores Portuondo de Núñez. 
La distinguida dama, esposa del po-
pular Gobernador de la Habana, sal-
d r á el domingo en e l vapor Mérida 
para ios Estados Unidos con sus gra-
ciosas hijas, las señori tas Julia y Ma-
r í a Núñez, tan celebradas en nuestra 
sociedad. 
Tiene por objeto el viaje de la se-
ñora Portuondo de Núñez, según ex-
plica E l Mundo, asistir en Filadelfia 
a l solemne acto del grado de ingenie-
ro de su hijo Bernardo, que ha cur-
sad o toda esa brillante carrera en la 
¡Escuela de Chester, obteniendo para 
ganar el t í tulo, tras rigurosos exáme-
nes, la primera de las calificaciones. 
E l general Emilio Núñez no acom-
p a ñ a r á á su familia en este viaje, mo-
vido del deseo de encontrarse en la 
Haibana el 17 de este mes. 
Primer aniversario de la muerte de 
Máximo Gómez. 
Sarita Méndez Capote, una adora-
ble criatuna, hija del ilustre Vice-pre-
eidente de la República, sufrió días 
a t r á s una operación quirúrgica prac--
tieada por su señor tío, el distinguido 
cirujano doctor Fernando Méndez Ca-
pote. 
Su estado, al presente, es lo más sa-
tisfactorio posible. 
l lago votas por el más pronto y 
total restablecimiento de la niñ:. que 
es gloria y alegría de uuos padres que 
la idolatran. 
Sale para Chaparra, después de una 
breve temporada en la Habana, el 
Benor José .María lüi.sa. 
Va con este distinguido caballero 
BU bella y elegante señora. 
Felicidades! 
De moda. 
Lo están, entre las damas habane-
ras, las sombrillitas de raso con flores 
pintadas á la acuarela. 
Las de tonos claros, con violetas ó 
con crisantemos, son, entre todas, las 
más solicitadas y más preferidas. 
No las tiene más que una casa. 
Y es la gran abaniquería de la ca-
lle de Obispo, L a Especial y L a Com-
placiente, la antigua de Carranza. 
Allí hay que buscarlas. 
Hoy. 
Noche de viernes que es noche de 
teatros. 
De éstos será Albisu, como de cos-
tumbre, el más favorecido por la dis-
tinción habanera. 
AJlí e s t a rá el público de las no-
ches de moda. 
Siempre selecto y distinguido. 
Enrique Fontanills. 
— ^ 
B E A L M O N DE LIBEOS 
Sigue el público acudiendo en gran 
número á la calle de San Ignacio, nú-
mero 15, entre Obrapía y Obispo, don-
de el incansable Pelayo, lugarteniente 
del célebre Pote, vende á como quie-
ran los 40,000 volúmenes que forma-
ban el fondo de las librerías de Char-
lain y Fernández , Pego y Fernández 
Casona, compuesto de valiosas obras 
de Religión, Historia, Derecho, Medi-
cina, Química y Física, Pedagogía, No-
velas, Periódicos, etc., etc. 
Y todo el que llega á esa casa sale 
con al ímn libro. 
— 
COMIDILLA 
Continuación de la de 
ayer, como se verá. 
Los primeros cables que nos anun-
ciaron la invasión de Guatemala por 
las fronteras de Méjico y E l Salvador, 
y no sé si por la de Honduras, decían 
que los caudillos llevaban el proyecto 
de la "americanización de Guatema-
l a " , y que este nuevo factor revolu-
cionario pondr ía á Estrada Cabrera 
en calzas prietas y atacadas. Si esta 
americanización " á posteriori" mere-
ció el apoyo de los del Norte, Estrada 
Cabrera está perdido, y no le salvará 
su famosa " M i n e r v a " ; si sólo cuenta 
con el apoyo indirecto de Porfirio 
Díaz, ya tiene el presidente de Guate-
mala carne de cañón donde rascar pa-
ra un ra to ; si cuenta con la simpatía 
y el apoyo directo de E l Salvador, se 
borrarán , si "de facto" no están ya 
borradas, las fronteras jutiapenses, y 
Estrada Cabrera sol tará la breva en 
pleito, que no son los salvadoreños 
gente que se duerma sobre los laureles 
ni se deje sobar la varita de lo con-
quistado. ¡Vieran que son la pura 
reata! 
De que en esta "amer i can izac ión" 
anden los yanquis, no estoy seguro, 
casi no lo creo; pero creo que si Por-
firio Díaz no hubiese hecho la vista 
gorda no habr ía invasión Barillas. La 
hubo, "ergo.. ." ¡mala os la mando, se-
ñor Licenciado! E l presidente salva-
doreño, don Pedro José Escalón, es 
hombre de paz; en su vida no ha dis-
parado un t i r i to n i enarbolado el ma-
chete; todos los días sufre un escalo-
frío al oir el cañonazo que á las doce 
anuncia la hora meridiana; cree en el 
engrandecimiento de la patr ia; tiene 
un " m o l i n o " veraniego y más quiere 
el molino propio que la agena Casa 
Blanca. Es un hombre bueno, asequi-
ble, digno de estudio y de imitación. 
No le cabía en la cabeza el rumor, 
que yo le conté, de que se le indicaba 
para suceder al general Regalado en 
la silla presidencial: "Ve , "Sancho", 
me respondió, ¿y qué "que ré i s vos" 
que yo haga de presidente? ¡Ah, la 
b r u t a ! " Y lo di jo de buena fe. 
Por ser él quien es, no habría inva-
sión sa lvadoreña en Guatemala; pero 
tengo por sabido que el presidente Es-
calón se ocupa solamente en los asun-
tos civiles y deja las gestiones mi l i -
tares encomendadas al general Rega-
lado, vice-presidente de la república 
y ministro de la Guerra. E l general 
Regalado es, por antonomasia, " e l 
caudillo sa lvadoreño" , temerario, in-
quieto, impávido, frío, calculador, sin 
nervios, n i músculos, maestro en ardi-
des de guerra, táctico por naturaleza 
y guerrero por temperamento. Si él 
se hubiera opuesto no habría invasión; 
pero la hubo; "ergo.. ." abrumadora os 
a mando, señor Licenciadq. 
Un telegrama oficial de Guatemala 
nos anunció el tr iunfo de sus armas en 
a frontera salvadoreña, y al publicar-
lo en el D I A R I O tuve yo buen cuida-
do de advertir que se trataba del t r iun-
fo de Guatemala sobre los revolucio-
rios guatemaltecos y no sobre las ar-
mas salvadoreñas, y estuvo en su pun-
to esta advertencia, pues no consiento 
yo que á los salvadoreños se les de-
rrote así. como de pasada. Los conoz-
co y sé "de v i s u " que tienen mucho 
que roer aquellos valentazos salvado-
reños. 
Un cable de ayer n»s dice que la 
revolución va boyante en el oriente de 
Guatemala, y que Toledo tiene tres mil 
hombres 'bien equipados y que el t r iun-
fo es dudoso... Si con Toledo están 
aquellos santanecos del batallón Pica-
pica, y aquellos volcareños del coro-
nel Lima, Dios me los tenga de su 
mano, que como á cosa mía los miro. 
Por esta fuerza del general Toledo, 
creo yo que él es el próximo futuro 
presidenciable, pues que, para mí, no 
ofrece duda el apoyo material del ge-
neral Regalado, quien desde sus fuer-
tes cuarteles de la gran Santa Ana 
di r ig i rá , animará y será alma y cuerpo 
de la revolución. 
Si esta triunfa, me alegraré. No 
porque yo quiera mal á Guatemala y 
su presidente, sino porque no me ol-
vido de los caballerosos salvadoreños, 
y preveo que si la revolución fenecie-
ra t endr í an dares y tomares con el 
jérci to guatemalteco, y aunque tengo 
en ellos la fe que ellos se merecen, 
bien se está San Pedro en Roma, y 
haya paz. f 
Aunque ten^o para mí que al gene-1 
ral Regalado nunca le pasé de los dien-
tes, le deseo este triunfo porque siem-
pre lo quiero con sinceridad; y á don 
Pedro José Escalón, á mi buen "don 
Pepe", presidente á quien no he feli-
citado aún porque no lo echara á parte 
interesada, i cómo no he de desearle 
todos los triunfos posibles, si lo creo 
pariente mío? Recuerde él que me de-
be "dos gallos en chicha..." No es que 
se los reclame en tan augusto momen-
to, pero... Escr íbame siquiera la rece-
ta, y al venerable Luis Gómez que ha-
ga el mandado remitiéndomela. Quie-
ro que en esta parte del trópico se 
conozca al pueblo salvadoreño por su 
vir i l idad, y nada mejor que darle á 
conocer un gallo en chicha arrastran-
do el ala... 
¡ Y que la arrastra! 
Atanasio Rivero. 
Junio 4 de 1906. 
Sr. Director del 
D I A R I O DE L A M A R I N A 
Ciudad. 
Muy señor mío y de toda mi conside-
ración : 
E l Consejo Escolar, que tengo el ho-
nor de presidir, acordó en su sesión 
de 25 de Mayo próximo pasado, desig-
nar el d ía 10 del que cursa de una 
á cua/tro de la tarde, á fin de que 
los padres de nuestros escolares y 
cuantas personas sientan interés por 
la enseñanza primaria, visiten nues-
tras escuelas, formen juicio del lugar 
donde se desenvuelve la vida de sus 
hijos, formándose sus corazones é in-
teligencias y aprecien los trabajos rea-
lizados por los mismos, convenciéndo-
se de los beneficios que el Gobierno 
reporta con estos planteles. Y como 
quiera que usted no puede por menos 
que sentir entusiasmo é interés por 
todo cuanto redunde en el mayor es-
plendor de la educación popular de 
nuestra patria, me permito invitarle 
para que se sirva acudir á la Escuela 
que más le convenga, apreciando con 
su clara inteligencia la hermosa obra 
anónima que realizan nuestros meri-
tísimos maestros. Para que no haya 
duda de la verdad de la enseñanza, 
nuestros niños acudirán ese día á sus 
escuelas respectivas y al l í es tarán pa-
ra responder, no en clase de exámen, 
pero sí como aclaración á cualquiera 
duda que surja, pues es justo que esa 
hermosa labor realizada á costa de 
tanto sacrificio, sea reconocida, si no 
por todos, al menos por aquellos que, 
como usted, tanto se interesan por el 
progreso de la patria, sabiendo aplau-
dir lo bueno como un estímulo, como 
censurar lo que corresponde para con-
t r ibu i r á su mejoramiento. 
La obra de la educación popular es 
esencialmente colectiva, y por eso ne-
cesitamos las oportunas indicaciones 
de cuantos quieran ayudarnos en esta 
hermosa labor, seguro de que el Con-
sejo Escolar de la Habana, que no 
tiene pretensiones de n ingún génerft, 
como no sea su especial empeño en 
acertar, considerará motivo de grati-
tud intensa cualquier auxilio que en 
este orden se le brinde. 
Adjunto re mito á usted una rela-
ción de las Escuelas, con expresión de 
los lugares donde se encuentran si-
tuadas, para que resulte fácil su v i -
sita si se decidiera á realizarla. 
De usted atentamente, 
J . M. Dihigo, Presidente. 
Relación de las Escuelas de varones 
de este distrito escolar 
Núm. 1, Progreso, 9. 
3, Bernaza, 50, bajos. 
" 5, Sevilla, 91, Casa Blanca. 
" 7, Teniente Rey, 14. 
9, Luz, 42. 
" 11, Amistad, 34. 
" 13, San Nicolás, 7. 
" 15, San José, 113, D. 
" 17, Quinta de los Moliiu) ,. 
" 19, Reina, 24. 
" 21, Monte, 35. 
" 23, Salud, 54. 
" 33, Monte, 322. 
" 35, 6.a, 45, Vedado. 
" 37, Zaragoza, 10, Cerro. 
" 39, San Antonio, 4, Puentes 
Grandes. 
" 41, Luyanó, 104. 
43, Caserío de Luyanó, 12. 
" 45, Real, 55, Arroyo Naranjo. 
" 47, Real, 43, Calva'rio. 
" 49, Calzada, 12, Puentes Gran-
des. 
" 51, 23, esquina á D, Vedado. 
" 53, Jovellar, 7. • 
" 55, Arroyo Apolo. 
57, Jesús del Monte, 551. 
" 59, Infanta, 6 y 8. 
" 63, Carretera, 8 y 10, Calvario. 
" 65, Jesús del Monte, 307. 
67, Campanario, 195. 
69, Calzada de Vento, Capde-
vila. 
" 71, Loma de San Juan. 
" 73, Perdomo, 115, Regla. 
" 75, Máximo Gómez, 45, Regla. 
" 77, Tejedor, 14, Regla. 
" 79, Martí , 71, Regla. 
" 81, Céspedes, 37, Regla. 
" 83, Refinería de Petróleo, Belot. 
Escuela práct ica, Universidad Nacio-
nal. 
" L u z Caballero", Suárez y Diaria. 
Relación de las Escuelas de niñas 
de este distrito escolar 
Núm. 2, Habana, 116. 
4, Aguiar, 151 
" 6, Pescante del Morro. 
" 8, Inquisidor, 32. 
" 12, Consulado, 99, A . 
" 14, Galiano, 26. 
" 18, Gervasio, 27. 
" 20, Manrique, 120. 
" 22, Aguila, 133. 
" 24, Campanario, 22. 
" 30, Gervasio, 141. 
" 32, Estévez, 58. 
" 34, 5.', 65, Vedado. 
" 36, Cerro, 526. 
' ' 40, Jesús del Monte, 362. 
" 42, Luyanó, 103. 
" 44, Real, 66, Arroyo Naranjo. 
y 46, Real, 43, Calvario. 
, " . 48, Bernaza, 60, altos, 
" 52, Príncipe, 27. 
" 54, Arroyo Apolo. 
" 56, 11 y 6, Vedado. 
" 58, Monte, 501. 
" 60, Reina, 32, 
62, Máximo Gómez, 20, Regla 
" 64, 27 de Noviembre, 52, Regla 
" 66, Martí , 65, Regla. 
" 68, Céspedes, 37, A, Regla. 
" L u z Caballero", Suárez y Diaria. 
i 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á l a per 
fección por UN PE80. 
Ahorcado 
En el barrio Chamizo, Marcos Váz-
quez, ha ¡ido encontrado ahorcado en 
su propia casa el vecino José de la 
Luz Morejón. 
El Juez de Instrucción se constitu 
yó en el lugar del hecho. 
EN LA FABRICA DE GENER 
G R A N A L A R M A 
Esta mañana, á la hora precisa de 
cumplirse un mes del derrumbe ocu 
rrido en la calle de Zulueta, casa ocu 
pada por un departamento para ope 
rarios de la fábrica de cigarros de la 
señora viuda de Gener, ocurrió una 
gran alarma en la fábrica de tabacos 
establecida en el núm. 7 de la calle 
de Pr íncipe Alfonso, á causa de haber-
se caído varios taburetes de una ton 
ga que estaba en los altos de la casa 
E l ruido que produjo la caída de los 
taburetes fué causa de que en el de 
j'mrtamento de mujeres que se destina 
al despalillo y empaquetadura de ca 
jetillas, se creyera que era otro de 
rrumbe, por lo que muchas salieron 
corriendo, dando voces de auxilio, 
mientras otros se asomaban á los bal 
cones con el propósito 4e lanzarse á 
la vía pública. 
Gran trabajo costó restablecer la 
quietud entre los innumerables opera 
ríos de la fábrica, debido á que de 
todos los departamentos salían preci 
pitadamente los operarios para dir i 
girse á la calle, sin darse cuenta de 
lo que sucedía. 
Por fortuna, no ocurrió novedad al-
guna, por la pronti tud con que varios 
paisanos y bomberos del Cuartel de 
la calle de Corrales, gritaron á las mu 
jeres que estaban en los balcones que 
esperasen á que se pusieran escaleras, 
como aáí se hizo sin pérdida de tiem 
po. Felizmente, no fué necesario el au 
xi l io de los bomberos, pues la calma se 
restableció á poco de darse cuenta de 
lo ocurrido. 
Varias mujeres sufrieron síncopes, 
siendo asistida una de ellas, nombrada 
Esperanza Palenzuela, en el Centro de 
Socorros del primer distrito, donde la 
llevó el concejal señor Ortíz y el vigi-
lante 933. 
Rifa china y cohecho 
En el puesto de frutas establecido 
en la calle de Jesús María, núm. 30, 
fueron detenidos ayer al medio día 
los asiáticos Manuel Eloy y José Atel , 
por haberles sorprendido el vigilante 
núm. 858, de la segunda Estación de 
Policía, haciendo apuntaciones á la r i -
fa " c h i f á " , ocupándole al segundo 
una lista que le entregaba á un par-
¡lo. que logró fugarse al entrar el po-
licía en dicho puesto. 
E l vigilante acusa, además, á di-
chos asiáticos de haberle ofrecido dos 
p.r-sos para que no los detuviera, y me-
dio peso semanal para que los dejase 
t i rar á la charada. 
Ambos asiáticos fueron puestos á 
disposición del Juzgado de instruc-
ción del Este, juntamente con varias 
apuntaciones y dinero que se les 
ocupó. 
Tentativa de estafa 
E l mestizo Ricardo Rosedall, vecino 
de Prado, núm. 101, fué detenido ayer 
tarde por haber tratado de estafar 
efectos por valor de $ 125 oro espa-
ñol, en el establecimiento de ropas " E l 
Chalet", calle de Compostela, esquina 
á Jesús María. 
E l detenido fué puesto á disposición 
del Juzgado de guardia. 
Fuego en una bodega 
Esta madrugada, poco después de 
las dos, ocurrió un principio de incen-
dio en la bodega calle de Castillo, 21, 
A, propiedad de don Gumersindo Cam-
bian y Pérez, á causa de haberse pren-
dido fuego el marco de una de las 
puertas, siendo apagadas las llamas 
con oportunidad, sin que ocurriera ma-
yor desperfecto en el edificio. 
E l dueño cree que el fuego haya si-
do intencional. 
Hurto 
A la voz de ¡ a t a j a ! fué detenido 
ayer tarde el negro Juan Valdés Sa-
lazar, el cual iba huyendo por haber 
sido sorprendido en los momentos de 
hurtar un cajón con tabacos de la 
marca "Romeo y Ju l ie ta" de un ca-
r re tón que estaba descargando frente 
al almacén de tabacos calle de O'Rei-
l ly , núm. 50. 
A l detenido, que ingresó en el V i -
vac, se le ocupó el cuerpo del delito. 
Choque 
En la calzada de Jesús del Monte, 
esquina á Mangos, chocaron ayer tar-
de el t ranvía eléctrico núm. 165, en la 
línea de Beneñcencia, y el carromato 
que conducía el moreno José Reyes 
Deán. 
Ambos vehículos sufrieron averías, 
resultando, además, lesionados los mu-
los que tiraban del carro. 
E l juego " L a Boleta" 
Por el vigilante 832, de la segunda 
Estación de Policía, fueron detenidos 
los blancos Julio Martínez Valdés, ve-
cino de Porvenir, núm. 7, y Casimiro 
Mederos Rodríguez, de Compostelaj 
núm. 171, á causa de haberlos sor-
prendido haciendo apuntaciones á la 
rifa " L a Bol i t a " , ocupándoles dos lis-
tas y dinero. 
Fractura 
A l caerse en el patio de su domicilio 
el menor blanco Juan García Oliva, 
vecino de Villegas, núm. 103, sufrió 
la fractura del húmero izquierdo, sien-
do dicha lesión de pronóstico grave. 
Robo 
En la residencia de don Angel Alon-
so Díaz, natural de España, del comer-
cio, vecino de la calzada del Príncipe 
Alfonso, núm. 503, se cometió un robo 
consistente en un reloj de oro, valo-
rado en diez onzas; un bolsillo de pla-
ta, con dinero, y 150 pesos en plata es-
pañola que guardaba en su escritorio. 
La policía practica diligencias en 
esclarecimiento de este hecho y cap-
tura del ladrón ó ladrones. 
Detenido por estafa 
Juan Pérez Marde, vecino de Ber-
naza, núm. 39, fué detenido ayer, por 
acusarle de la estafa.de nueve cente-
nes, por medio de un timo, don José 
Calvo, residente en Belascoaín, 17. 
Mordida por un perro 
La niña Ana María Boglio, hija de 
nuestro particular amigo don Francis-
co Boglio, capitán contador del cuerpo 
de Policía, fué mordida ayer por un 
perro de casta, propiedad de don Pe-
dro Renter ía , vecino de Correa, nú-
mero 8, causándole escoriaciones de 
segundo grado en la clavícula i z q n i r r 
da y en la región deltoidea-derecha. 
Ambas lesiones son de pronóstico leve, 
salvo accidente. 
Para cumplir condena 
Ayer ingresó en la cárcel el blanco 
Ignacio Rivas Vidal , vecino de San 
Miguel, núm. 184, para cumplir conde-
na, que por disparo de arma de fuego 
le fué impuesta por la sala primera de 
lo criminal de esta Audiencia, en causa 
instruida por el Juzgado de instruc-
ción del Este, de esta ciudad. 
Noche teatral.— Hablemos de A l -
bisu. 
Es día de moda en el popular coli-
seo de la plaza de Monserrate. 
La novedad del espectáculo consis-
te en el estreno de Los contrahechos, 
zarzuela en un acto de Chapí en cuyo 
desempeño toman principal parte la 
Ir is , la Revira, la Duatto, Villarreal. 
Tapias y Garrido. 
Va á segunda hora. 
\ntes y después de Los contrahechos 
se pondrán en escena, respectivamen-
te, L a tempranica y Frou-Frou. 
En todas toma parte la gentilí-i 
Esperanza I r i s . 
Función corrida. 
También es noche de moda en el 
Nacional, tan favorecido á diario di 
de que empezaron las exibiciones, tan 
notables todas, de la Empresa-Rosa^. 
En Payret hab rá dos tandas de vis-
tas cinematográficas á cual más inte-
resante. 
Los Bufos Cubanos darán en Mar-
tí su tercera representación con .Las 
Mulatas y Los efectos de un duelo, 
exhibiéndose durante el intermedio, 
al igual que las noches anteriores, 
magníficas y variadas vistas. 
Toca su turno á Actualidades. 
Debu ta rá esta noche en el nuevo 
teatrico el célebre niño japonés Toni-
quiche, inimitable en sus actos de ar-
gollista, contorsionista y parada de 
manos. 
Y en Alhmbra la novedad de la no-
che es la reprise de la divertida zar-
zuela de Vil loch, Una noche de boda. 
Va á primera hora y después La 
Guabinita. 
Dos llenos seguros. 
Alegrías.— 
Dios, al formarte, dijo en el cielo: 
•Será la vida sin tus amores, 
genio sin glorias, ave sin vuelo, 
fuente sin ondas, tierra sin llores, 
mar sin cantares, 
cuerpo sin alma, fe sin altares; 
pero la vida que tú sonrías 
t endrá venturas, t endrá alegrías, 
t end rá amor santo; 
y si algo f ^ t a para su encanto, 
con tus caricias, con t u consuelo, 
con tus ternezas, con tu memoria, 
desde tus brazos, vendrá á mi cielo, 
desde tus brazos, vendrá á mi gloria. 
María Soler Azpiolea. 
Feliz viaje.—Se lo deseamos á nues-
tros amigos el comerciente de esta 
plaza don Benito Barañano y Lecan-
da y á su distinguida esposa, la seño-
ra Mariana Bellas y Landín, que em-
barcan para Europa en viaje de re-
creo. 
Los esposos Barañano pasarán una 
temporada enBilbao y regresarán des-
pués á Cuba, donde son tan cstim.-vl- s 
por cuantos los conocen. 
Lleven feliz viaje. . 
Ayes de un amor fino.— 
Escucha mi canto, prieta, 
y no seas más huraña, 
que al son del tiple te digo 
las fatigas de mi alma 
Yo no tengo más cariño 
que t u belleza y tu gracia 
y el cigaro delicado 
de la fábrica Cabañas. 
Beneficio.—El jueves 14 del actual 
se efec tuará en el teatro de Albisu 
una gran función extraordinaria á 
beneficio del simpático y muy estima-
do Contador de la Empresa que ocu-
pa dicho coliseo, señor don José Fer-
nández . 
La obra elegida es la popular zar-
zuela de gran espectáculo, en cuatro 
actos, original de Olona y Gaztambir 
de, t i tulada Los Madgyares, desempe-
íada por las señoras Calvo y Duatto 
y los señores Figuerola, Casas, Hervás, 
Vil larreal y demás artistas de la 
Compañía. 
Al son que le .tocan —ba i la el 
niño. Según como lo alimentan, se 
ncuentra de sano y robusto. Por eso 
as madresbuscau, para nutrirlos y te-
nerlos coloradotes y risueños, la baña-1 
nina de Ramón .Crusellas. 
Frutas colosales—A^ • 
Hdad del suelo de Cult n a , l a ^ 
une produce, muchos d¿ foT l0S f ^ 
^erdaderon fenómenos de VUa> ̂  
I - Por sus e x e e p c i o n a t t S 
Sin i r más lejos, ahora ^ ' 
'{ne acuden al polpilar A ? . ^ 0 h 
do. a gnsiar sus o v n n í . 0n ^ 
tran con montones do r! ~ Se encne 
a pesar cada una de 7 TQW N 
con pirámides de m a m ^ V^ ' : 
también de 6, 7 y g 1 ^ COLOR̂  
Es ^ mas gallarda démoste -
la exuberancia del suelo do n f10" ^ 
como dice la copla, Cub?- <in 
no debe favores 
á ninguna extraña tierra 
oDonde estará?—Se r i o . " 
asuntos que le intere^n r ' I ' 
la señora Rosario R o S r ^ ; 
bes, Santiago de Cuba "á u . 
A . " ^ n, esquina 4 ia V s i de 
bup leamos á nuestros colé, 
f e M a 3 de 
La nota del veWo—Para u 




quinr en ad 
áe F. González y R Í S o ^ ' 







nos parece que avisen^ 1 
caballeros que acudan am ^ ' 
Wrarla te ladeSustra?esM dran contentos. ' 1 sa' 
Es «osa que debe agradecerse 
i j Piscis!!— 
—¿Tienes cuatro reales? 
. XT^ o x —Nones, 
— i JNo pues entonces ahueca 
que quien no tié cuatro reales ' 
ó quien no tié dos pesetas, ' 
no tié madre propiamente, 
ni tié, propiamente, abuela!... 
—¿Y tú los tienes? 
. , , —¿Yo? ¡Piscis!... 
i Anda, si yo los tuviera!... 
Entonces tuviera autora 
de mi vida y de la de ella, 
quiero decir, que tendría 
más familia que el Candelas 
y fumara yo el cigarro 
japonés de L a Eminencia, 
¡ Y se me diera tres pitos 
de tí y de tu parentela! 
L a nota final.— 
En una reunión familiar ha perdid 
su sombrero uno de los coneurrenteí 
Después de haberlo buscado inúti 
mente solicita el auxilio del dueño d 
la ea^a. 
—Déjeme usted en paz—le dice faQ 
con mal modo.—Yo no me lie comid 
sombrero. 
—¡Quién sabe!—contesta el inviti 
do.—¡ Ponió era de paja ! 
B U E M O C A S M I 
El que posea algún tomo de la ce 
ección del Diario de la Marina y qiiH 
ra deshacerse de él á buen precio,sel 
presenta ahora una buena ocasiói 
pues se ha comisionado á la Direeció: 
de este periódico para adquirirlos. 
Dirigirse á la Dirección del Diario. 
SE V E N D E 
un hermoso caballo dorado de ocho cuarta 
nuevo, sano y manso, maestro de coche solOi 
PAreja. Puede verse en Cuba n ú m . ^ 
7S22 a 15-31 dl5-lí 
porjuegos y 
r ro y madera; 
¡ A T E N C I O N ! 
M U E B L E S FINOS Y CORRIENTES. 
sueltos; mimbres, camas de hll 
ra; l á m p a r a s , Pianos, cuadro 
J o y e r í a 18 ks.. brillantes y piedras fina 
á cranel , todo con grandes descuentos par 
hafer lugar á las nuevas mercancías que » 
breve se r e c i b i r á n en 
La Casa de Ruisánchez 
Angeles 13 y Estrella 29-Teléfono 10& 




SEAN FESTIVAL DE LOS 
En el gran festival, qn« fi de Bon» 
fondos c e l e b r a d benemér i to Cuerpo 
á beneficio de-sa 
merao Cuerpo de^om 
b e í a s de la Habana eA?fl^f^^Jopular tab" 
dares, ha instalado Manín ' : fVyna gran el» 
¿ e r o Asturiano de ^ f ^ l ' Z J v ^ i rleta, y á el la ha trasladado una gra ^ 
su taberna. «prrnanecerá ab'Jj 
Durante los dos meses Q^f Perman ^ ^ 
to el Festival, ^ b r á en J a ?lor et ^ hflJ 
baile nrovincia l desde las seis uc 
U d ^ P u é s de media noche ofrecehabr4* 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ! 
botellas y zapicas. estamos de roni 
A Almendares, P ^ 'Xce sus modestos»* 
ría permanente, y a lh ofreces 
^ a S S - a r su tienda, ^ í ! ^ 
^ ^ ^ S a l ^ ^ 
p i t a L , ^ 1 . ? ! ? — r r ^ l y í 
E l J E R E Z A N O 
TT. IOS-
El0y- Afroz blanco. 
A - e o n p o U o ^ - & ^ 
Recomendamos á ^ J ^ m i c o ^ * » 
el Hote l m á s l impio y A la ^ 2 I 
ba'13- , i «hi íacloncs con vista . ¡ ^ J 
Todas las ^ para ^ 
ktenemos habi taciy" 
que lo deseen 
26t-JnJ-
ABOGADO 5 
Consultas de 10 ^ y * - 1 
Ha» 
tas-? 
F Í » « N L 0 W ^ 
~ A nrinciP**3 „ las p i iP1""-
Para su ^ J f e t l r J - ^ lft IsI9 de 
Droguerías y^f.^i0res P ^ a j . V o . VA-
^U^i^os e x p o r t ^ H o F F ¿ 
UepreHGiitanCO ^ 
eres. 1̂ — '_rn|\lU9 ^ Mercad  
